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1. Kapitel 
1.1 Motivation
Prostitution er et prekært emne, det var det for hundrede år siden, og det er det i dag.
Dengang som nu anskues det som et samfundsproblem, der fra politisk hold må tages
stilling  til.  Emnets  tidløshed  har  formentlig  sine  rødder  i,  at  prostitutionens
problematik – spørgsmålet om hvorvidt prostitution moralsk kan forsvares – i bund
og  grund  handler  om noget  så  individuelt  som menneskers  seksualitet.  Hvordan
prostitution opfattes og defineres, hænger sammen med tidens gældende normer og
herskende moralske koder for seksualitet. 
Vi startede vores projektarbejde med en intention om at lave en historisk
undersøgelse  af  den  reglementerede  prostitution,  the  Contagious  Diseases  Acts1
(herefter the CD Acts), i det 19. århundredes Storbritannien. Dog ændrede vi omtrent
halvvejs i processen kurs, fordi vi opdagede, at den teori, vi stødte på hos forskerne i
sig  selv  var  stof  nok til  en undersøgelse,  og  at  denne teoris  problemstillinger  og
diskussioner interesserede os mere end vores oprindelige problemstilling. 
Det er vanskeligt at gå til emnet prostitution er vanskelig uden at komme
til at kategorisere og problematisere. En sådan undersøgelse fordrer altså en tydelig
stillingtagen  til  kategorier  og  kommer  nemt  til  at  indeholde  samfundspolitiske
undertoner.  Vi synes, det er interessant at  observere, hvordan forskerne hver især
redegør for netop disse refleksioner i forhold til deres videnskabelige tilgang. 
Desuden  observerer  vi  en  klar  sammenhæng  mellem  forskningen  i
prostitution og feministisk teori. Den umiddelbart  synlige overgang fra 1970'ernes
kvindehistorie til  en mere dekonstruerende tilgang til  kategorien køns betydning i
historien, er for os at se en udvikling, der indeholdt et nybrud. Det virker altså som
1 Forskellige prostitutionslovgivninger, der havde til formål at regulere og kontrollere prostituerede
for at begrænse udbredelsen af veneriske sygdomme. Denne form for lovgivning indførtes første
gang i engelske kolonier i midten af 1800-tallet og siden af tre omgange i 1864, 1866 og 1869 i
havne- og garnisonsbyer i England og Irland. Lovgivningen blev ophævet i England i 1884, men
fortsattes i kolonierne helt op til slutningen af 1. verdenskrig.
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om der her er en interessant forskningshistorie at beskrive, hvis frigørende aspekt i
forhold til forskellige sociale kategorier fascinerer os.
1.2 Problemfelt
Dette er et historiografiprojekt – en historiens historie. Ved at foretage hvad man kan
kalde  en  metaanalyse  af  udvalgte  historikeres  værker,  vil  vi  beskrive  et  forløb
indenfor historieforskning i reglementeret prostitution i det 19. århundredes England.
I analysen vil  vi mere præcist  se på de forskellige forskeres måder at gribe deres
problemstillinger an på, og i høj grad hvilken teori,  der ligger til  grund for deres
undersøgelser.
Vi arbejder med fire historiske værker -  Judith Walkowitzs  Prostitution
and Victorian Society – women, class and the state  fra 1980, Linda Mahoods  The
Magdalenes  –  prostitution  in  the  nineteenth  century  fra  1990,  Mary  Spongbergs
Feminizing  Venereal  Disease  –  the  body  of  the  prostitute  in  nineteenth  century
medical discourse  fra 1997 og Phillippa Levines  Prostitution, Race and Politics –
policing venereal disease fra 2003. 
Judith  Walkowitz  er  en  central  skikkelse  indenfor  forskning  i  den
reglementerede prostitution i Storbritannien, og var en del af et nybrud med sit værk
fra 1980. Af netop denne grund lader vi vores historiografi begynde med dette værk.
De øvrige værker er udvalgt efter det kriterium, at de fordelte sig jævnt fra 1980 op
til i dag. Dette grunder vi på den forestilling, at det ville skabe et indblik i, hvordan
der i løbet af dette tidsrum har været forsket i reglementeret prostitution, og dette
ville  give  os  den  bedste  mulighed  for  at  beskrive  en  udvikling  indenfor  dette
forskningsområde.  Det vigtigt at pointere, at vi ikke tænker udvikling, som noget
der gør forskningen bedre og bedre, men at ordet udvikling blot betegner, at tilgange
ændrer sig. 
Påvirkningen  fra Foucault  går  igen  i  alle  de værker,  vi  har  læst,  og  en
beskrivelse af hans teorier er vigtig i forhold til at forstå den forskningsperiode, vi
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arbejder med. Inden gennemgangen af de respektive forskeres værker introducerer vi
derfor kort nogle af hans centrale teorier og begreber. 
1.3 Problemformulering
Hvad karakteriserer udviklingen fra 1980-2003 indenfor historieforskningen i det 19.
århundredes regulering af prostitution i Storbritannien?
2. Kapitel
2.1 Teori    og metode 
Vores opfattelse af en historiografi  er, at  det er en orientering i forhold til  hvilke
strømninger,  der  har  været  indenfor  et  bestemt  forskningsfelt,  og  hvad  disse
strømninger betyder for, hvordan forskningen ser ud i dag. En historiografi beskriver
karakteristiske træk ved forskningen indenfor  et  felt  i  en bestemt periode og kan
bruges  til  at  drage  konklusioner  om,  hvorfor  og  hvordan  disse  karakteristika
forekommer.
En sådan undersøgelse  kan have forskellige fokuspunkter,  den kan ville
beskrive  en  række  teoretiske  tilgange  såvel  som en  række  problemfelter  eller  en
række forskellige metodiske tilgange til kildemateriale. 
Vi har  som udgangspunkt  villet  orientere os bredt,  men vægten er klart
kommet til at ligge på teorien. Vi har arbejdet ud fra en analysemodel, der spørger til
både problemstilling, teoretisk tilgang, materialebrug og forskernes positionering i
forhold til tidligere og samtidig forskning. Grunden til, at teorien har fået mest vægt,
er at det var den, vi fandt mest interessant, som undersøgelsen skred frem. Det har
derfor været de teoretiske detaljer i forskernes tilgange, der har været det interessante
for  os  at  beskrive.  Derudover  ligger  der  en  udvikling  at  beskrive  i  den  måde,
forskerne forholder sig til anden forskning og til hinanden, i og med at de har skrevet
deres værker med flere års mellemrum. Vores analysemodel har i denne henseende
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været  meget  åben,  og  har  givet  mulighed  for,  at  stoffet  på  denne  måde  kunne
”overraske” os.
Vores  historiografiske  undersøgelse  bygger  ikke  på  noget  decideret
teoretisk fundament. Vores tilgang til læsningen af forskerne er en meget umiddelbar
søgen efter at kunne beskrive en udvikling. Dette har dog krævet en grundig analyse
af  forskernes  teoretiske  tilgange,  især  fordi  disse  teoretiske  træk  ikke  altid  er
eksplicitterede. Vores undersøgelse kan altså kaldes en meta-analyse, en analyse af
analyseteknikker.  Vores  egen  analyseteknik  har  som  sagt  ikke  noget  reflekteret
teoretisk  fundament  andet  end  en  tilstræbt  åben  tilgang.  Dette  er  dog  med  en
bevidsthed  om,  at  der  altid  er  tale  om  en  subjektiv  tilgang,  og  at  en  ”renset”
objektivitet er uopnåelig.
Et synspunkt, som bør nævnes i forbindelse med vores tilgang er, at vi ikke
i  vores  læsning  har  ledt  efter  en  udvikling  i  den  forstand,  at  ordet  udvikling
indebærer et fremskridt. Vi arbejder ud fra en opfattelse af, at viden ændrer idealer,
værdier  og  definitioner,  men ikke  som sådan  raffineres  og  bliver  ”bedre”  viden.
Således  er  der  heller  ikke  tale  om,  at  den  historiske  forskning  i  reglementeret
prostitution i den forstand har opnået et højere niveau af viden indenfor de sidste 25
år. En sådan niveaudeling i forhold til viden er det i vores øjne ikke muligt at tale
om. Hvis man kan tale om en udvikling i denne viden, er det at den blot er blevet
omdefineret, grundlaget for dens tilegnelse har forandret sig, de mennesker der søger
den, definerer den anderledes end det tidligere ville være tilfældet. Alt dette baserer
vi på en antagelse om, at absolut viden er en umulighed, og at viden altid er socialt
og kulturelt funderet.
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2.2 Foucault – En introduktion
Den franske idéhistoriker Michel Foucaults (1926-1984) teorier udgør i høj grad et
forståelsesgrundlag  for det  udsnit  af forskningshistorie,  vi  arbejder  med. Foucault
skrev  første  bind  af  Seksualitetens  Historie i  1976.  Den  periode  i  historisk
prostitutionsforskning,  vi undersøger,  begynder i 1980,  og det  er tydeligt,  at  hans
teorier om seksualitet og magt er grundlag for centrale antagelser hos de forskere, vi
har læst. Desuden er en prægning fra hans tænkning tydelig som et gennemgående
træk, dog nævner det nyeste værk i vores historiografi ikke Foucault direkte, men det
fremgår at undersøgelsen bygger på beslægtede teoretiske antagelser. Af den grund
finder vi det relevant at præsentere de af Foucaults teorier, som er aktuelle for vores
udsnit  af  forskning.  En  sådan  præsentation  giver  os  et  samlet  grundlag  for
henvisninger  og  beskriver  en  central  del  af  den  tænkning,  som  har  været  af
altafgørende  betydning  for  historisk  forskning  indenfor  emnet  reglementeret
prostitution i perioden 1980 og frem til i dag. 
Det er især det første bind af Seksualitetens historie – La volonté de savoir
(1976), der er relevant i forbindelse med vores historiografi og de historikere, vi har
udvalgt,  på  grund  af  de  teorier  om seksualitet,  Foucault  her  præsenterer.  For  at
beskrive  hans  forståelse  af  seksualitet  er  det  dog  nødvendigt  at  introducere
fundamentale begreber hos Foucault som subjekt, magt, diskurs og episteme.
2.2.1 Subjekt
Det er et gennemgående træk i Foucaults forfatterskab, at han forsøger at rokke ved
almene og faste  forståelser  af,  hvad et  menneske  er.  Foucault  mener  ikke,  at  der
findes  en  egentlig  menneskelig  essens.  Han  afviser  tingenes,  herunder  også
menneskets,  oprindelige  kerneidentiteter  til  fordel  for  historisk  udskiftelige
fænomener.  Foucault  taler  om  ”nødvendighedens  jernhånd,  der  ryster
tilfældighedens  raflebæger”  (Heede,  2002:52).  Af  samme  grund  benytter  han
sjældent begrebet menneske, men taler hellere om kroppen. Han går så vidt som til at
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vende det gamle sokratiske udsagn, at kroppen er sjælens fængsel, 180 grader ved at
hævde, at sjælen er kroppens fængsel. Hvad Foucault mener, er, at det vi tidligere
kaldte  sjælen  eller  for  den  sags  skyld  bevidstheden  ifølge  hans  teori  er
subjektiveringer affødt  af diskurser,  og at  det  er disse subjektiveringer,  der styrer
kroppens processer. Den danske litterat Dag Heede skriver om Foucault i sin bog,
Det Tomme Menneske fra 2002 der netop handler om kroppen som en tom ramme.
2.2.2 Magt
Foucaults  analyser  af  magt  er  et  væsentligt  element  i  forståelsen  af
subjektiveringsprocessen - den proces hvorigennem magten objektiverer mennesket
og  gør  det  til  subjekt.  Disse  magtanalyser  foretager  Foucault  i  sine  såkaldte
genealogier,  der  tager  sigte  på  en  dekonstruktion  af  forestillinger  om essens,  fx
forestillinger om en menneskelig essens. Genealogi betyder egentlig slægtshistorie.
Hos Foucault dækker begrebet over ’tekstudgravning’, der er en betegnelse for hans
måde  at  gå  til  værks  i  sin  søgen  efter  at  afsløre  begreber  som  kroppens,
seksualitetens og menneskets historicitet. For at kunne belyse disse begreber fra flest
mulige sider, indbefatter Foucaults omfattende kildemateriale alt fra videnskabelige
afhandlinger  til  subjektive  dagbogsnotater.  Ved  at  inddrage  kildemateriale,  der
vidner  om personlige erfaringer,  udfordres de ”sandheder”,  der  bygges  op af  den
viden der har opnået status som videnskabelig eller objektiv (ibid:50).
En central tese i Foucaults magtanalyse er den, at magt har en skabende
funktion.  Der er  altid  en relation mellem viden og magt i  den forstand,  at  det  at
definere viden er at udvælge én sandhed ud af flere mulige sandheder og dermed
give den magten. Viden er således en magtkamp mellem sandheder. Sandhed bliver
dermed også et relativt begreb. Et begreb uden essens, som altid skal ses i forhold til
magtdiskurserne.  At  søge  mod  sandheden  bliver  derfor  også  blot  en  frigørende
bevidstgørelse om funktionerne i magtvidensrelationernes tvang. Det er dog samtidig
en søgen, der selv indgår i magtvidensdiskursen.
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Foucaults  magtbegreb  indeholder  desuden  tesen  om,  at  magt  er
allestedsnærværende. Magt skal altså ikke forstås som en negativ envejspåvirkning
af forbud, censur og undertrykkelse. Derimod mener Foucaults, at magt kommer fra
alle lag i samfundet og skabes og forhandles løbende gennem diskurser (ibid:39).
2.2.3 Diskurs
Begrebet diskurs er væsentligt i Foucaults tænkning og snævert forbundet med både
subjektopfattelsen og magtbegrebet. Foucault hævder, at subjektet er et produkt af
diskurser og omvendt. Subjektet er på én gang skabt af diskurser, diskursskabende
og -genskabende. Samtidig danner diskurser rammerne for subjektets talemuligheder,
der udøves indenfor det overordnede episteme. Foucault  bruger begrebet episteme
som et metabegreb, der betegner de overordnede koder eller diskurser, der gør sig
gældende indenfor en given historisk periode. Disse metakoder fungerer som ikke-
eksplicitte  tankestrukturer,  der  gennemsyrer  og  danner  rammerne  for  menneskers
tænkning og handling. Et episteme kan altså afgrænses som de regler, der indenfor
en epoke bestemmer, hvad der kan tænkes og siges. Disse regler bestemmes af den
viden, der eksisterer inden for epoken, og derfor er episteme ikke et statisk begreb.
Det skaber en ramme af betydninger for aktører og strukturer i samspil indenfor en
historisk periode, men skabes også samtidig af disse. Lidt abstrakt kunne epistemer
sammenlignes med tektoniske plader, om end det går langsomt bevæger de sig, fordi
deres præmisser er ”levende”. Hvis de levende præmisser – i dette tilfælde lavaen –
bryder  igennem, ændres  tænkningens  grundlæggende  struktur  og  et  nyt  episteme
opstår.
I  sit  forfatterskab  arbejder  Foucault  med  tre  overordnede  epistemer:
Renæssancen,  Klassicismen  og  Moderne  Tid.  Han  har  oprindelig  ikke  anvendt
epistemerne som baggrund for sine genealogiske undersøgelser. Helt i hans ånd er de
opstået  som  et  produkt  af  diskursanalyserne.  Diskurserne  følger  ikke  altid
epistemerne,  og  grænserne  mellem dem er  flydende  (Heede,  2002:75).  Desuden
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afdækker  Foucault  i  værket  L'archéologie  du  savoir  (1969)  komplekse  og
hierarkiserede  relationer  mellem  magt  og  viden.  Forholdet  bliver  ikke  mindre
komplekst  af,  at  Foucault  sideløbende  med  begrebet  episteme  arbejder  med  det
overordnede  begreb  dispositiv.  Dispositivet  indbefatter  både  diskursive  og  ikke-
diskursive (f.eks. arkitektur og love) fænomener i modsætning til epistemet, der blot
omhandler diskursive fænomener dvs. magtvidensregimets diskurser (ibid: 110).
2.2.4 Seksualitet
I Seksualitetens Historie beskriver Foucault seksualitet som en historisk installation
eller  et  dispositiv.  Seksualiteten  er  ikke  en  biologisk  essens  i  den  forstand,  at
mennesket  til  alle  tider  har  været  et  seksuelt  subjekt.  Mennesker  har  altid  haft
kønslig omgang med hinanden, men menneskets forståelse af sig selv som seksuelt
subjekt er historisk betinget. I og med at seksualitet ikke findes implicit i mennesket
som et naturligt, biologisk fænomen, er det ikke hensigtsmæssigt tale om seksualitet
ud  fra  en  enhedsopfattelse  eller  om en  undertrykt  seksualitet  overfor  en  frigjort
seksualitet.  Foucault  mener,  at  det  moderne  epistemes  magt  –  som  han  kalder
biomagten  -  tillægger  mennesket  en  seksualitet  og  dermed  skaber  mulighed  for
kontrol af både individ og samfund (ibid:111). 
I Det Tomme Menneske beskriver Dag Heede seksualiteten som en trojansk
hest,  der  trænger  ind  i  menneskets  krop  og  sjæl  for  derefter  at  styre  dets
selvopfattelse (ibid:118) – seksualiteten er den sandhed, ud fra hvilken mennesker
definerer  sig  selv.  Når  Freud  taler  om  en  undertrykt  seksualitet,  bl.a.  det  19.
århundredes,  som  kræver  emancipation,  er  det  misvisende,  da  der  blot  er  en
forlængelse  af  vidensmagtens  spil.  Dag  Heede  kalder  det  ”en  lumsk
subjektiveringsfælde”  (ibid:111).  Seksualiteten  er  ikke  undertrykt,  den  er
undertrykkende. Foucault fremhæver en fælles optagethed af sex i det 19. århundrede
og i dag. (Collin, 2003:85) Den seksuelle modernisme (Mort, 2000:xi) med ønsket
om frigjort seksualitet skal ikke ses som modsætning til det 19. århundredes ønske
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om kontrol af seksualitet.  De er begge en del af  magtvidensregimets overordnede
seksualitetsdiskurs, blot med forskellige aktører og positioner.
Foucault  beskæftiger sig i  Seksualitetens Historie  bl.a. specifikt med det
19.  århundredes  seksualitetssyn,  og  mener,  at  der  i  denne  epoke  fremkom  en
videnskabeliggørelse af seksualitet, der gjorde det muligt at italesætte sex og derved
opstille normalitetsdefinitioner af mandlig og kvindelig seksualitet, samt definitioner
af  dikotomiske  modsætninger  som  rent  og  urent,  farlig  og  ufarlig  sex.
Videnskabeliggørelsen  gjorde  seksualitet  til  et  emne,  der  kunne  diskuteres  i
offentligheden og åbnede mulighed  for  offentlig  debat  af og  kontrol  med private
områder  af  menneskers  liv.  Seksualitet  som både  offentligt  og  privat  anliggende
udgjorde hermed et middel til en omfattende kontrol og magt (Heede, 2002:111 og
Walkowitz, 1980:4).
Foucaults  teori  om  seksualitet  drejer  sig  i  korte  træk  om,  at  seksualitet  er  en
konstruktion,  et  produkt  af  en  kontinuerlig  kamp  mellem  diskurser.
Normalitetsdefinitioner for sådanne konstruktioner giver mulighed for magtudøvelse
over subjektet, fordi konstruktionerne tilsammen skaber menneskets selvopfattelse. 
Det er denne konstruktionistiske vinkel, de udvalgte historikere mere eller mindre
eksplicit indtager. 
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3. Kapitel
3.1 Analytisk gennemgang 
3.1.1 Judith Walkowitz
Problemstillingen i den amerikanske historiker Judith Walkowitzs undersøgelse fra
1980,  Prostitution and Victorian Society – women, class and the state, er, hvordan
køns- og klasseideologier manifesterer sig i lovgivning, institutioner, administration
og  debat,  der  vedrørte  prostititution  og  kønssygdomme  i  det  19.  århundredes
Storbritannien (Walkowitz, 1980:1,5,7). 
Walkowitz  viser,  at  selvom der  var  et  medicinsk,  sygdomsbekæmpende
sigte  med  lovgivningen,  så  var  de  moralsk  irettesættende,  opdragende  og
kontrollerende funktioner mindst ligeså vigtige (ibid:48,61-62,65). Dette begrunder
hun  bl.a.  med,  at  den  viden,  man  havde  om  kønssygdommes  natur,  var  meget
begrænset (ibid:51-52). Det 19. århundredes læger vidste meget lidt om metoderne til
behandling af sygdommene, så den behandling, der blev taget i brug var enten rent
eksperimenterende eller fulgte ældre metoder, hvis helbredende effekt, endnu ikke
var  påvist,  men  som  blev  brugt  i  mangel  på  bedre  (ibid:52).  Det  medicinske
vidensgrundlag  for  the  CD  Acts  var  altså  meget  svagt,  men  tilgengæld  var  det
sexualmoralske og klasseideologiske grundlag stærkt, mener Walkowitz (ibid:48).
The CD Acts'  klasseideologiske træk finder Walkowitz i, at lovgivningen
og  institutionerne  var  møntet  på  og  indrettet  til  den  arbejderklasse,  som
middelklassen anså for uciviliseret og hvis sygdomme og promiskuøsitet, den måtte
beskytte middelklassen mod. Derudover var det primært de prostituerede, og altså
kvinder,  der  var  genstand  for  lovgivningen  og  som  blev  tvangsbehandlet  for
sygdomme,  på  trods  af,  at  mænd  også  i  høj  grad  var  smittebærere.  Her  finder
Walkowitz markante udtryk for et kønsideologisk præg ved  the CD Acts (ibid:55-
57). 
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For Walkowitz har kønssygdommene en sekundær betydning i forhold til
prostitutionen  i  sig  selv  i  forhold  til  the  CD  Acts,  idet  sygdommene  blot
repræsenterede  en  konsekvens  af  de prostitueredes  moralsk forkastelige  seksuelle
adfærd (ibid:56).
Walkowitzs  teoretiske  tilgang  til  den  historiske  undersøgelse  af  reglementeret
prostitution  er  karakteriseret  ved  et  fokus  på  vigtigheden  af  kvinders  rolle  som
aktører i historien.  Dette fokus rummer både en stillingtagen til  forholdet  mellem
aktør og struktur og en stillingtagen til kønsrollers magt i historiens udvikling og i
beskrivelsen af denne historie.
Walkowitz bevæger sig helt klart væk fra opfattelsen af den prostituerede
kvinde  som  et  passivt  offer  for  mænds  misbrug  eller  omstændighedernes  tvang
(ibid:vii,  20,  30).   Hun  understreger,  at  det  er  afgørende  for  den  historiske
undersøgelse af prostitution at tage højde for, at der var tale om et valg, når kvinder
prostituerede sig. Samtidig er det én af Walkowitzs pointer, at årsagen til kvinders
valg af prostitution ikke er patologisk og ikke skal søges i en sexuel tilbøjelighed hos
kvinderne. Prostitution har derimod ifølge Walkowitz været et økonomisk rationelt
valg,  men  vel  at  mærke  ét  ud  af  få  mulige  valg,  som et  klassedelt,  patriarkalsk
samfund gav kvinder fra arbejderklassen. Der var altså tale om en samfundsstruktur,
der begrænsede den enkeltes kvindes muligheder afhængigt af klasse og køn, snarere
end en determinerende kraft, der drev kvinderne ud i prostitution (ibid:31).  
Dette  underbygger  Walkowitz  ved  at  pege  på  statistikker,  protokoller  og
undersøgelser  fra  den  tid,  hvor  the  CD Acts  implementeredes2,  der  beskriver  de
prostitueredes sociale baggrund og livsvilkår.  Her ser  hun, at  der for en stor  dels
vedkommende  ikke  har  været  tale  om  tvingende  nødvendighed  i  valget  af
prostitution (ibid:19). Snarere har prostitution været en mulighed for unge kvinder
2 Walkowitz henviser bl.a. til G. Merrick - ”Work among the fallen” (1890), W. Acton –
”Prostitution” (1857).
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fra arbejderklassen - en befolkningsgruppe som havde meget begrænsede muligheder
i livet, og hvis valg stod mellem samfundets lavest betalte erhverv.
Arbejderklassens piger voksede op i en familiestruktur, der underordnede
kvinder. De var opdraget til adlydenhed og beskedenhed i forhold til deres brødre og
fædre (ibid:20).  Walkowitz  ser  i  den forbindelse  den  interessante  tendens  hos  de
prostituerede,  at  en  meget  stor  del  af  dem  kom  fra  opbrudte  hjem  eller  var
forældreløse  (ibid:16).  Undersøgelser  fra  slutningen  af  1800-tallet  trak  en
forbindelse  mellem  disse  pigers  opbrudte  familiebaggrund  og  deres  vej  ind  i
prostitution.  Ifølge  disse  undersøgelser  gjorde  denne  baggrund  pigerne  endnu
dårligere  rustede  socialt  og  økonomisk  end  den  øvrige  arbejderklasse  og  derfor
stærkere disponerede for prostitution. 
Walkowitz  udfordrer  dette  billede,  som  hun  mener  beskriver  den
prostituerede som et passivt  offer for et  belastet  miljø.  Det opbrudte hjem, mener
hun, kan derimod have gjort den afgørende forskel for kvinderne, at det har givet
dem en  opvækst,  der  ikke  var  præget  af  underordnethed  og  mandlig  dominans  i
ligeså høj grad, som det normalt var tilfældet. Dette kan have fået dem til at stille
flere  krav  til  tilværelsen  i  form  af  større  frihed  og  bedre  økonomiske  vilkår.
Prostitution kan som det bedst betalte alternativ have lokket som en mulighed for
avancement  fra  fattigdom og  undertrykkelse.  Den  eneste  mulighed,  disse  fattige
kvinder i realiteten havde for frigørelse, var prostitution (ibid:20-21). 
Når  Walkowitz  på  én gang lægger  vægt  på betydningen af  menneskers
valg og de samfundsstrukturer, der afgrænser deres valgmuligheder, er det et udtryk
for,  at  hun  opfatter  forholdet  mellem aktør  og  struktur  som et  spørgsmål  om en
gensidig  dynamik,  hvor  aktøren  på samme tid  skaber  og  skabes  af  de  strukturer,
han/hun  er  en  del  af.  Sådan  anskuer  hun  således  også  forholdet  mellem  de
prostituerede og den samfundsstruktur, de var en del af.
Her  bliver  begrebet  ideologi  interessant,  fordi  et  samfunds  indretning
ifølge  Walkowitz  bl.a.  er  et  udtryk  for  dets  ideologier.  Walkowitz  forstår  dette
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begreb som et bevægeligt, meningsskabende fænomen, der indgår i en dynamik med
de forhold, det på én gang former og formes af (ibid:5). Den dynamik, Walkowitz
her beskriver, ligner hendes opfattelse af dynamikken mellem aktør og struktur.
Walkowitz  arbejder  i  forlængelse  af  Foucaults  teori  om seksualitet  og
magt. Fremkomsten af en ”codification” (ibid:4) af sex er ifølge Walkowitz én af de
medvirkende  årsager  til,  at  the  CD Acts  blev  iværksat  netop  på  dette  tidspunkt.
Middelklassen  opfattede  arbejderklassen  som en svag og  umyndig,  men samtidig
uciviliseret og farlig befolkningsgruppe, som måtte tæmmes. Denne formynderiske
opfattelse  hos  middelklassen  kombineret  med  den  nye  videnskabeligt  funderede
definition  af  sexualitetsnormer  muliggjorde  en  lovgivning,  hvis  mål  var  at
kontrollere arbejderklassens seksualitet. Kontrollen førtes af samme grund med den
gruppe af mennesker, der udgjorde den primære seksuelle berøringsflade mellem de
to  klasser  –  de  prostituerede.  Ifølge  Walkowitz  gjordes  de  derved  til  en  ny
underklasse i arbejderklassen (ibid:4-5).
Walkowitz har altså en tilgang, der er baseret på en teori om, at ideologier
har magt i udformningen af institutioner, love o.lign. i et samfund. Disse ideologier
indeholder normer for adfærd og identitet og i den forbindelse er identitetskategorier
af afgørende betydning for de muligheder, der udstikkes for det enkelte menneske.
Walkowitz  fokuserer  på  kategorierne  klasse  og  køn,  som hun  mener  er  centrale
begreber i det 19. århundrede, ikke mindst pga. hendes fokus på prostitution.
Stridighederne  omkring  the  CD  Acts  er  en  yderst  brugbar  historisk  kilde  for
Walkowitz, da den som den brede offentlig debat, den var, indeholder vidnesbyrd fra
folk,  hvis  stemmer ikke  normalt  er  blevet  overleveret  til  nutiden.  Dette  giver  en
sjælden mulighed for, ud fra en bred vifte af udsagn fra the CD Acts' samtid, at danne
sig et nuanceret billede af lovgivningens betydning i datiden.
Fx  protesterede  visse  prostituerede  i  Plymouth  og  Southhampton  aktivt
mod lovgivningen, og de prostituerede kan man normalt kun observere historisk ud
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fra kilder som politiets protokoller, avisnotitser, statistikker o.lign., men sjældent ud
fra deres egne ord om deres situation (ibid:8).
Statistikker og optegnelser taler deres eget sprog, men det, de kan fortælle
har ofte oprindelig tjent en bestemt hensigt, og der er derfor meget, de ikke fortæller.
De er brugbare i en historisk undersøgelse, om ikke andet fordi de vidner om, hvad
man i  datiden  anså  for  vigtig  information  i  forbindelse  med  prostitution.  Det  er
således  bl.a.  med  det  formål  at  undersøge  datidens  institutionelle  opfattelse  af
prostitution og den betydning og problematik, man tillagde prostitution, Walkowitz
bruger det  19.  århundredes  statistikker og protokoller.  Men hun bruger dem også
som kilder til at finde oplysninger om de faktiske forhold, de beskriver. Dette må
nødvendigvis  gøres  med  en  kritisk  tilgang,  der  tager  højde  for,  hvordan
dokumenternes oprindelige hensigt har formet oplysningerne. Det er derfor ikke nok
for Walkowitz at lade datidens statistikker og optegnelser tale for sig selv. De må ses
i  lyset  af  beretninger  om,  hvordan  man  i  praksis  håndterede  og  forholdt  sig  til
prostitution og bekæmpelse af kønssygdomme (ibid:8). Walkowitz veksler således i
sin  undersøgelse  mellem  brug  af  videnskabelige  skrifter  og  debatskrifter  og
optegnelser og statistik. 
Da Walkowitz begyndte sine studier af det 19. århundredes sexualitet og prostitution
i 1970, var dette et helt nyt forskningsfelt, der lige var begyndt at vinde legitimitet.
Frem til 1980, hvor hun skrev Prostitution and Victorian Society var der imidlertid
blevet gjort op med et entydigt billede af det 19.århundredes moral, og opfattelsen af
kvinderne som passive ofre for mandlig aktivitet og beslutninger var ligeledes blevet
udfordret.  Den kvindelige aktivitet  i  sammenhæng med  the CD Acts blev fokus  i
1970'erne bl.a.  gennem Mary Ryans,  Caroll  Smith-Rosenbergs  og Linda Gordons
beskrivelser af kvinders engagement i sædelighedsbevægelser. 
Det,  at  emnet  langsomt  blev  legitimt  som  forskningsfelt,  signalerer  et
ændret syn på, hvad prostitution er. Prostitution blev nu som noget nyt undersøgt i
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tilknytning til samfundsforhold og ideologi, og betragtedes ikke længere blot som et
naturgivent  forhold eller et nødvendigt,  men problematisk, samfundsvilkår.  Det er
denne forskningsudvikling, Walkowitz skriver sig ind i forlængelse af (ibid:vii). 
I  tiden  op  til  denne  udvikling  havde  historiske  undersøgelser  af
prostitution i høj grad handlet om lovgivningens udspring i militære og hygiejniske
formål.3 Dette er ifølge Walkowitz en noget snæver optik, der overser lovgivningens
udprægede forskelsbehandling af mænd og kvinder, som ifølge Walkowitz er en klar
indikator  på,  at  den  også  havde  sine  rødder  andre  steder,  nemlig  i  klasse-  og
kønsideologi. Modbevægelsens sammensætning af folk på tværs af samfundsklasser
og køn indikerer desuden, at hensigten med the CD Acts også i sin samtid tolkedes
på mange måder, og ikke kun som en pragmatisk løsning på et samfundsproblem
(ibid:3).
Walkowitz mener, at der hidtil har manglet en undersøgelse af the CD Acts
og bevægelsen mod den med blik for hele den sociale sammenhæng, de indgår i.
Derudover lægger hun især vægt på kvinden som aktør og positionerer sig i forhold
til  tidligere  forskning,  hvor  kvinders  rolle  som  aktører  er  blevet  tillagt  mindre
betydning. Walkowitz gør op med en tilgang til prostitutionshistorie, der på trods af
kvinders væsentlige rolle  i denne historie vælger at  vægte deres aktørstatus lavt i
forhold til strukturer og mandlige aktører (ibid:vii). 
Walkowitzs analyse af køns- og klasseideologier lægger vægt på kvinder som aktører
i historien. Især i forbindelse med prostitutionsforskning, mener Walkowitz, at denne
vinkel er blevet overset i tidligere undersøgelser. Hun ønsker at afløse en opfattelse
af kvinder som ofre med en opfattelse af kvinder som handlende individer. Dette er
ikke ensbetydende med, at hun helt ser bort fra undertrykkende faktorer, men hun
ønsker derimod at lave en historiebeskrivelse, der både tager højde for strukturer og
individernes evne til at vælge og handle samt påvirke de strukturer, de er en del af.
3 Walkowitz henviser til Richard L. Biancos undersøgelse fra 1967, ”The Attempted Control of
Venereal Disease in the Army of Mid-Victorian Britain” som et eksempel på denne tilgang.
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Grundlaget  for  hendes  undersøgelse  er  en  konstruktionistisk  tilgang  til  begrebet
prostitueret. 
3.1.2 Linda Mahood
Den canadiske historiker Linda Mahood skrev The Magdalenes – prostitution in the
nineteenth  century i  1990.  Dette  værks  overordnede  problemstilling omhandler
diskurser om prostitution samt iværksættelsen af de institutioner, der havde til formål
at  kontrollere  og  overvåge  prostitution  i  det  19.  århundredes  Skotland. Om disse
institutioner bruger hun Foucaults betegnelse ”the technologies of power” (Mahood,
1990:2, 7).
Hun  analyserer,  hvordan  diskurserne  om  prostitution  konstruerede
forestillingen om en farlig kvindelig seksualitet,  der knyttedes til  arbejderklassens
kvinder og søgtes kontrolleret. Mahood ser nærmere på ”the technologies of power
themselves”  (ibid:3),  i  sin  undersøgelse  af,  hvordan  kontrollen  af  kvindelig
seksualitet  blev  organiseret  og  udøvet  i  Skotland  gennem  statslige  institutioner
(ibid:3).
I  modsætning til  resten af  Storbritannien  indførtes  the CD Acts aldrig  i
Skotland, og det får Mahood til at spørge til hvorledes forholdene for de kvinder, der
kategoriseredes som prostituerede, så ud her. Hendes undren går på, om de kunne
undgå  kontrol  og  stigmatisering  (ibid:2).  Mahood  finder,  at  strukturelle  tiltag  og
praktiske foranstaltninger, der i høj grad mindede om the CD Acts, havde eksisteret i
Skotland, længe inden the CD Acts blev indført i 1864 i Storbritannien (ibid:2). Hun
skriver,  at  hendes udgangspunkt  udelukkende er at  undersøge, hvad hun betegner
som ”the Glasgow system”. 
Dette system blev iværksat  i  1870'erne og bestod af et  samarbejde mellem politi,
lock-hospitaler,4 og  Magdalenehjem.  Lock-hospitalerne  sigtede  officielt  på  at
4 Lock betyder i denne sammenhæng ikke lås, men kommer af ’loke’ der betegnede et hus for
spedalske (lepers). Lock hospitaler fik navnet, fordi det første af slagsen blev placeret i et gammelt
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reducere og kontrollere veneriske sygdomme, mens  Magdalene-hjemmenes formål
var  at  isolere  den  prostituerede  kvinde  fra  samfundet,  give  hende  medicinsk
behandling  og  opdragelse  i  middelklassens  dyder.  Systemet  fungerede  ikke  på
baggrund  af  vedtagne  love,  men  som  en  autoritet,  der  kunne  udstede  sociale
sanktioner (ibid:156). Mahood skriver, at en undersøgelse af ”the Glasgow system”
ikke lod sig gøre isoleret og uden skelen til hvilke strømninger, der i øvrigt rørte sig i
samfundet. 
Mahood positionerer sig teoretisk i forhold til tre paradigmer, der gennem tiden har
udgjort et forståelsesmæssigt grundlag for at nærme sig og undersøge reguleringen af
prostitution som emne. 
- Dobbeltmoral-modellen
- Undertrykkelsesmodellen 
- Problematiseringsmodellen 
Disse vil vi kort ridse op for at give indblik i, hvad Mahood arbejder videre - om end
også væk – fra. Mahood karakteriserer dobbeltmoral-modellen som essentialistisk og
byggende på biologiske, psykologiske antagelser,  der ofte forklarer og legitimerer
eksistensen af prostitution med mænds glubske seksualdrift (ibid:4). 
Undertrykkelsesmodellen er karakteriseret ved, ifølge Mahood, at den prostituerede
arbejderklassekvinde  fremstilles  som et  offer  for  klasse-  og mandeundertrykkelse,
samt det, at den prostituerede kvindes deltagelse i skabelsen af hendes egen historie
underkendes (ibid:13). 
Problematiseringsmodellen  søger  at  beskrive  prostitution  i  dens
tidsmæssige  kontekst  ved  at  medtænke  sociale,  økonomiske  og  institutionelle
strukturer. Herved gives mulighed for større indsigt i de forhold, der lå til grund for
kvinders  valg  af  prostitution  som  erhverv  (ibid:6).  I  og  med,  at
hus for spedalske. ”Walkowitz suggests that ’prostitutes’ became the social lepers of the industrial
revolution as syphilis replaced leprosy as the symbol of social contagion and disease.” (ibid:29).
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problematiseringsmodellen fremhæver kvinders valg, tillægger den kvinden en rolle
som aktør.
Denne vægtning af den prostituerede kvindes status som aktør er central
hos  Mahood.  Hun  pointerer,  at  det  ville  være  forsimplende  udelukkende  at  se
prostituerede kvinder som passive objekter for sociale love (ibid:13). Hun ser dog to
problematiske aspekter ved, at vægte kvindens betydning som aktør. For det første
indebærer denne tilgang en risiko for overeksponering af det kvindelige perspektiv.
Mandligt  og  kvindeligt  perspektiv  bør  undersøges  ud  fra  et  helhedssyn,  et
’gender’-perspektiv (ibid:13). 
Det andet problematiske aspekt er, at man i forbindelse med undersøgelsen
af  prostitution  har  at  gøre  med  kategorien  prostituerede  kvinder.  Kategorien
prostitueret er en konstruktion og svær at undersøge empirisk (ibid:14). Det er en
kategori,  som ikke blot  betegner  et  erhverv,  men samtidig adskiller  sig  fra andre
erhvervsbetegnelser ved at være en stigmatiserende betegnelse, hvis definitioner er
mere  flydende.  Netop  fordi  vi  har  et  gøre  med en  kategori,  der  vil  navngive  en
afviger fra normen, er begrebet diffust og fyldt med gråzoner. Kategorien betinges af
hvilke former for adfærd m.m. den i en historisk kontekst konnoteres med. Den er
afhængig  af,  hvilke  gældende  normer  og  moralske  koder,  den  herskende  diskurs
dikterer.  Både  fordi  kategorier  aldrig  kan  være  absolutte  og  betegne  et  helt
menneske, men også fordi betydningstilskrivelsen af ordet ændrer sig over tid.
Mahood ekspliciterer således også, at hendes undersøgelse ikke er et empirisk
forsøg på at afdække fakta og forhold omkring prostituerede eller prostitution som
fænomener.  Hun  søger  gennem  problematiseringsmodellen  væk  fra  ideen  om
prostituerede og prostitution  som objektive og kategoriserbare  størrelser.  Mahood
foretager en dekonstruktion af kategorien prostitueret (ibid:7), som hun konsekvent
skriver i anførselstegn for at  understrege, at hun stiller spørgsmålstegn ved det at
klassificere nogen som sådan, også bagud i historien. Mahood citerer Foucault:
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”The history of sexuality is the history of what certain discourses have said about
sex” (ibid:8)
Mahoods  teoretiske  udgangspunkt  bygger  i  høj  grad  på  Foucaults
forskellige, men gensidigt afhængige teorier. Hun mener, det er umuligt at undgå at
tage stilling til hans teorier i studier af seksualitet, straf og social kontrol (ibid:7).
Mahood finder hans seksualitetsforståelse (jvf. Foucault  afsnit)  anvendelig  for sin
undersøgelse trods det, at Foucault ikke beskæftiger sig direkte med prostitution.
Mahood undersøger cirkelbevægelsen mellem magt og viden, der manifesterer
sig gennem diskurser i forbindelse med sit fokus på, hvordan arbejderklassekvinders
seksualitet blev reguleret og kontrolleret. Magt-vidensrelationen er essentiel idet det
gennem denne optik bliver muligt at nærme sig konstruktionen ’prostitueret’. Hun
fremhæver, at denne konstruktion ikke blot var en teknisk betegnelse, men at der bag
denne kategorisering lå  politiske  holdninger  og mål (ibid:12).  Dette  leder  hen  til
hendes definition af diskurser, som aldrig værende neutrale, men derimod i høj grad
politiske og altid i et spændingsforhold til andre diskurser (ibid:11).
Mahood kritiserer Foucault, da hun ikke mener, han tager nok højde for dette
spændingsforhold. Til belysning af de interdiskursive konflikter og kampe, inddrager
hun marxistiske teoretikere,5 der vægter dette aspekt. Diskurser, der udfordrer status
quo,  vil  enten  blive  marginaliseret,  afvist  eller  opnå  hegemoni  og  føre  til  social
forandring. 
Mahood fokuserer  undersøgelsen  igennem på klasse-  og  ’gender’-strategier.
Hun skriver,  at det var sådanne strategier,  der bl.a.  lå til  grund for ”the Glasgow
system”. Dette system skelnede mellem mænd og kvinder som henholdsvis dem, der
smittedes, og dem, der smittede samtidig med, at det gav arbejderkvinder moralsk
irettesættelse  ud  fra  middelklassens  normer  for  kvindelig  dydighed.  Derudover
belærte det arbejderklassens kvinder om deres klassetilhørsforhold (ibid:163). 
5 Christine Weedon og Diane MacDonell
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Den moralske regulering skete efter dikotomiske opfattelser om rene og urene
kvinder  (ibid:  30).  Det  var  muligt  for  arbejderklassekvinder  at  leve  op  til
middelklassens  normer  for  kvindelighed  og  dermed  opnå  ”renselse”,  såfremt  de
arbejdede hårdt og opførte sig dydigt. De urene kvinder var dem der klædte, opførte
eller ernærede sig som prostituerede (ibid:13). Belæringen om klassetilhørsforhold
kom til udtryk ved, at kvinderne oplærtes i færdigheder, der kun gav dem mulighed
for beskæftigelse som billig arbejdskraft, fx som fabriksarbejdere eller tjenestepiger. 
Magdalene-hjemmene  kopierede  ifølge  Mahood  en  overordnet  patriarkalsk
samfundsstruktur.  Kvinderne  på  hjemmene  underlagdes  en  moralsk  og  social
korrektion, som tjente til at opretholde denne samfundsstruktur.
Mahood vægter således klasse- og ’gender’-aspekter ligeligt i sin undersøgelse
af reguleringen af prostituerede kvinder.
Mahood  anvender  Foucaults  diskursteori  metodologisk  i  forbindelse  med  sin
anvendelse af kildemateriale. Hun går til sine primære kilder, som udgøres af aviser,
tidsskrifter, optegnelser, protokoller, statistik o.lign. med en klar bevidsthed om, at
hun ikke kan glide ind i fortidens diskurs, men kun kan nærme sig denne gennem
erkendelse af tidens uoverstigelige barrierer.
Mahood forholder sig til  tidligere forskere  i et bredt vue, hvor hun konstaterer, at
der indenfor studiet af seksualitet i 1800-tallets Storbritannien er sket en udvikling
fra 1970’erne frem til  udgivelsesåret for hendes undersøgelse. Tidligere anvendtes
begrebet  victoriansk kultur som en fast størrelse med et bestemt syn på seksualitet.
Denne opfattelse har dog udviklet  sig i takt med fremkomst af undersøgelser, der
belyser forskellige aspekter af denne tids seksualmoral (ibid:4).
Ved at placere sig inden for problematiseringsmodellens rammer, skriver
Mahood  sig  samtidig  ind  i  en  forskersammenhæng,  hvor  der  tages  højde  for
kvindelige aktørers betydning i  historien. Herved adskiller  hun sig fx fra Frances
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Finnegan, som i værket Poverty and Prostitution: A Study of Prostitution in York fra
1979 følger undertrykkelsesmodellen med sin teori om, at prostituerede var kvinder,
der var tvungne ud i prostitution. Mahood lægger sig nærmere op ad Walkowitz, der
ligesom hun selv  lægger  vægt på de prostituerede kvinders  egne valg og dermed
også følger problematiseringsmodellen (ibid:3-5).
Mahood  anvender  feministisk  litteratur  for  netop  at  holde  sig
”gender”-perspektiv  for  øje  ved  læsning  af  litteratur  om  fx  social  kontrol  og
kriminologi (Mahood, 1990:7).
Mahood lægger i sin undersøgelse af prostitutionen i Skotland vægt på betydningen
af  kvindelige  aktører  i  historien.  Samtidig  er  en  vigtig  grundantagelse  for
undersøgelsen, at diskurser er af afgørende betydning for, hvorledes prostitution er
blevet administreret og opfattet. I denne forståelse indgår en opfattelse af, at begrebet
prostitueret er en social konstruktion.     
3.1.3 Mary Spongberg
Den australske historiker Mary Spongberg skrev  Feminizing Veneral Disease, The
body  of  the  prostitute  in  nineteenth  century  medical  discourse  i  1997.  Værkets
problemstilling er  den  medicinske  diskurs  om kønssygdomme som forbundne til
kvindekroppen og det feminine i England fra 1830’erne op til indførelsen af the CD
Acts. 
Spongberg fokuserer på den medicinske argumentation fra forskellige fløje
i den lægevidenskabelige diskussion, der vedrørte indførelsen af  the CD Acts.  samt
de medicinske beviser, som lagdes til grund for udformningen af denne lovgivning.
Hun undersøger nærmere, hvad der taltes om i denne diskussion, og hvordan disse
emner  blev  italesat.  Hun  analyserer  således  argumenterne  for  og  imod  den
reglementerede prostitution for at se, hvor uenighederne omkring den fandtes. 
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Spongberg  ønsker  hermed  at  fokusere  på  indhold,  intentioner  og
argumenter  snarere  end  på  konflikt  og  polarisering.  Det,  hun  sporer  gennem sin
analyse, er det forhold, at disse bevisførelser og argumenter skabte et billede af den
prostituerede som sygelig (Spongberg, 1997:13). Hele tiden udpeger Spongberg den
tænkte forbindelse mellem en sygeliggjort kvindelighed, promiskuøsitet og urenhed.
Hun  analyserer  lægevidenskabelige  kilders  ideologiske  præg  og  vægter  i  denne
forbindelse  begreber  som  misogyni,  moral,  gisninger,  religiøsitet  (ibid:43).  Hun
tematiserer  det  19.  århundredes  seksualmoralske  tendenser  som  en  faktor  i
reguleringsbestræbelserne.  
Det, Spongberg vil vise, og det, der som et refræn bliver hendes analytiske
udkomme i de forskellige kapitler, er patologiseringen af den kvindelige krop, og
hvordan denne patologisering specielt rettedes mod den prostituerede kvindes krop.
Med  nedslagene  på  forskellige  lægers  holdninger  til  emnet  udpeger
Spongberg  selvmodsigelser  og  fortielser,  hvormed  hun  tegner  et  billede  af  en
lægevidenskab, der var influeret af flere interesser udover de videnskabelige, bl.a.
spillede de sociale og moralske tydeligvis en stor rolle. Hun går specielt i dybden
med den populære og indflydelsesrige læge William Acton, som hun beskriver som
direkte propaganderende for en regulering af  prostitutionen (ibid:50).  Hun viser  i
kapitlet  Resisting the Acts, at forsvaret for  the CD Acts  var baseret på en antagelse
eller påstand om en iboende patologi i den prostituerede (ibid:73).
“By  the  early  nineteenth  century  all  veneral  disease  appeared  to  be
sexually  transmitted  by  women.  As  the  incidence  of  these  diseases  increased
markedly in the early part of the century, prostitutes became the main focus of a
major  panic  about  morals  and  public  health.  While  doctors  agreed  that  it  was
possible even for virgins to transmit veneral disease, it was the prostitute who was
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the obvious symbol of sexual excess and the easiest target for sexual regulation.”
(ibid: 6).
Som baggrund for sin analyse,  gennemgår Spongberg lægevidenskabens diskurser
om kvindekroppen  gennem  historien  helt  tilbage  til  oldtidens  Grækenland.  Hun
kortlægger  den  forandring,  det  lægevidenskabelige  associationsforhold  mellem
femininitet og sygdom har undergået, ved at spore sygeliggørelse og medicinering af
den prostituerede krop gennem tiden (ibid:2ff.). Spongberg trækker linier op til det
20. århundrede i beskrivelsen af, hvordan kvindelig promiskuøsitet gennem tiden er
blevet behandlet ved hjælp af stigmatiserende og til tider brutale metoder (ibid:1, 7).
Spongberg har på baggrund af dette historiske perspektiv valgt netop the
CD Acts som fikspunkt, fordi materialet om dem rummer et koncentrat af de aspekter
af den medicinske diskurs, der vedrører begreber som femininitet, sygdom, hygiejne
og  moral.  Spørgsmålene  om  seksualitet  og  kønsidentitet  sættes  på  spidsen  i  de
debatter, der blev vakt i forbindelse med indførelsen af the CD Acts.
Spongberg bruger ikke eksplicit ordet diskursanalyse om sin  teoretiske tilgang  til
materialet, men ”discourse” indgår i værkets titel, og hun skriver i introduktionen, at
sigtet  med  Feminizing  Venereal  Disease er  at  undersøge  de  punkter,  hvor
diskurserne om prostitution  mødes (ibid:13).  Spongberg analyserer altså ud fra et
begreb  om  diskurs,  og  foretager  en  indgående  tekstlig  analyse  af  den
lægevidenskabelige  litteratur  fra  perioden  omkring  the  CD Acts.  Denne  tekstlige
analyse laver hun i en kontekst af en bredere kulturel analyse (ibid:13).
Spongberg understreger i sin analyse af den medicinske debat omkring the
CD Acts, at det ikke var alle læger, der delte opfattelsen af regulering som nødvendig
eller ønskelig i den foreslåede form, men at selv højtstående lægers kritik ikke vandt
gehør i udformningen af lovgivningen (ibid:73). Med denne tilgang til de forskellige
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strømninger i den medicinske debat, lægger hendes analyse vægt på de forhandlinger
og kampe, der foregik diskurserne imellem. 
Spongberg trækker på historikeren Thomas Lacqueur i sin beskrivelse af
en  model  over  kønsidentitet  og  en  måde  at  anskue  kroppene  på,  som  vægter
kønsforskelle  som  afgørende  determinerende  faktorer.  Disse  krops-  og
kønsopfattelser har formet en vestlig, hierakisk forståelse af køn, hvor det mandlige
står over det kvindelige. En del af denne teori er, at denne kønsforståelse i det 18.
århundrede blev afløst af en oppositionel model, hvor kvinden var modsætning til – 
og ikke længere en underlegen udgave af – manden på alle tænkelige niveauer6.  
Spongberg bygger teoretisk på værker af Caroll Smith-Rosenberg, Elaine
Showalter, Mary Poovey og Elisabeth Fee, som analyserer, hvordan videnskabelig
diskurs  indoptager  og  kopierer  kulturelle  diskurser,  fx  kunstneriske  og  litterære,
hvad angår opfattelsen af kvindekroppen. 
Hun skriver sig hermed ikke i direkte forlængelse af Foucault, men knytter
i en note an til en udvidelse af hans opfattelse af dominerende diskurser som det, der
definerer  kroppen  i  dens  sociale  betydning.  Spongbergs  forståelse  af,  hvorledes
kroppen tilskrives betydning, er mere dynamisk. Flere diskurser, dominerende eller
ej, gør sig gældende i denne betydningstilskrivelse på samme tid. Her lægger hun sig
mere  op  ad  Nietzsches  opfattelse  af  kroppen  som ”a  surface  of  social  incision”
(ibid:8, note 29). Dette er altså et udsagn om Spongbergs syn på kroppen som en
social konstruktion. Den er konkret mærket af den sociale sammenhæng, den indgår
i.   
Spongberg bruger hverken begrebet ”sex” eller  ”gender”, men forholder
sig  til  femininitet  og  maskulinitet.  Hun  finder,  at  en  stor  del  af  den  medicinske
diskurs, om såvel kønssygdomme som prostitution, kan ses som et forsøg på at løse
6 Laqueur skrev Making sex: body and gender from the Greeks to Freud i 1990, heri beskrives det
hvordan lægevidenskabens opfattelse af køn i lang tid var, at mænds og kvinders kønsorganer var
ens, eksisterende henholdsvis indeni og udenpå kroppen. Det hierarkiske lå i, at de kvindelige
kønsorganer blev set som ikke færdigt udviklede mandlige kønsorganer. Den hierarkiske forståelse
blev videreført, men udviklingen af lægevidenskaben betød at mandligt og kvindeligt køn blev
adskilt og defineret som værende fra hinanden helt forskellige (ibid:2).
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modsætningsforholdene  i  det,  som  Spongberg  kalder  den  victorianske
seksualitetsmodel (ibid:9). Denne går ud på at, den rene, dydige middelklassekvinde
blev forbundet  med moral og aseksualitet  og manden,  uanset  klassetilhørsforhold,
med utæmmet dyrisk seksualitet og umoral. 
I  en  sådan  kulturel  kontekst  figurerer  altså  et  paradoks,  i  det  den
konstellation kønnene udgør,  besværliggør legitimeringen af den seksualitet,  der i
realiteten  udfoldes.  Den  prostituerede  blev  løsningen  på  dette  paradoks.  Mænds
ansvar  for  spredningen  af  kønssygdomme samt  for  deres  seksuelle  udnyttelse  af
kvinder  kunne  undgås  ved  at  patologisere  den  eneste  seksuelle  kvindefigur.
Spongberg definerer prostitution som indebærende en seksuel udnyttelse og ser den
prostituerede som en ventil, for alle de modstridende krav som seksualmoralen i det
19. århundrede stillede (ibid:10). Der skabes altså to oppositionelle definitioner af
”kvinde”. 
Som en understrøm i  de diskursive forhandlinger  om seksualmoral  og
bekæmpelsen af kønssygdomme fandt en uartikuleret ’diskussion’ sted. Spongberg
pointerer, at disse ’diskussioner’ omstødte grundlaget for opfattelsen af femininitet
og maskulinitet som noget ”naturligt”.
“The  pathologization  of  the  prostitute’s  body  in  medical  discourse
highlights the untenabiliy of the system of sexual exchange that had developed since
the mid-eighteenth century and serves to throw into question all that was held as
naturally masculine and naturally feminine.” (ibid:14).
Spongberg afrunder  således  hele  sin  diskussion  af  det  19.  århundredes
femininisering  af  veneriske  sygdomme,  ved  at  påpege  det  skred  i  opfattelsen  af
feminint og maskulint, der skete omkring indførelsen af the CD Acts. 
Størst  analytisk  opmærksomhed  hos  Spongberg  får  medicinsk  videnskabeligt
kildemateriale fra  de  forskellige  fremtrædende  læger,  der  i  det  19.  århundrede
argumenterede  for  en  regulering  af  prostitution.  Hun  inddrager  desuden  mere
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dagligdags former for diskurs, som fx tegneserier og religiøse tekster (ibid:13), som
vægtigt  historisk  materiale  til  belysning  af  den  mere  formelle  medicinske  og
lovgivningsmæssige diskurs. Hun argumenterer for denne kildeanvendelse med, at
autoritativ diskurs i samtiden ofte var afhængig og farvet af de kulturelle diskurser.
Som eksempler  på  dagligdagsdiskurser,  der  fungerede  som pro-reguleringslægers
talerør, citerer Spongberg aviser som The Times og The Lancet (ibid:55).
 
I sin beskrivelse af 1800-tallets  diskurser om kvinden som abnorm og smittekilde
bygger  Spongberg  videre  på  tidligere  forskeres undersøgelser.  Hun  henviser  til
Linda Mahood, der med The Magdalenes har beskæftiget sig med brændemærkning
af  kvinder  i  Aberdeen  i  1600-tallet7.  Mahoods  undersøgelse  påpeger  ligesom
Spongbergs  en  stigmatisering  af  kvinder,  der  udspringer  af,  at  det  kvindelige  er
blevet  associeret  med  sygdomme  (ibid:2). Spongberg  bygger  videre  på  disse
undersøgelser og viser, at der ikke er tale om et enestående fænomen, men at det
udspringer af en idé, med en tradition, der kan spores langt tilbage i historien. 
Spongberg  henter  inspiration  hos  Judith  Walkowitz  og  bruger  hende  i
mange sammenhænge, men kritiserer hende på det punkt,  at det fokus på klasser,
som hos Walkowitz får større vægt end det på kønsforskelle, dølger det, hun kalder
”the true nature of the Acts” (ibid:12). Hun skelner altså mellem, hvad the CD Acts
havde af officielle hensigter, og hvad der reelt lå bag.
Tidligere  forskning  har,  skriver  Spongberg,  fokuseret  meget  på
intentionerne  med  implementeringen  af  the  CD  Acts sat  overfor
abolitionsbevægelsens retorik. Spongberg vil derimod med sin analyse væk fra en
forsimplet analyse af en polariseret debat mellem abolitionister8 og ekstentionister9
og i stedet fokusere på de medicinske beviser fra den ene og den anden fløj. 
7 Større by i Skotland, hvor kvinder blev brændemærket som straf for utugtig levevis. Blandt andre
afstraffelses metoder nævner Mahood drukning og forvisning.
8 Personer, der arbejdede for at ophæve lovene for regulering af prostitution.
9 Personer, som arbejdede for en udvidelse af den allerede eksisterende regulering. 
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Mary Pooveys  værk,  Uneven  Developments:  The  Ideological  Work  of
Gender  in  Mid-Victorian  England (1989)  påpeger  inkonsistensen  mellem  de
patriarkalske og de videnskabelige kvindeopfattelser i det 19. århundredes England.
I  kombination  formede  patriarkalske  værdier  og  lægevidenskabelige  diskurser
selvmodsigende  og  usammenhængende  beskrivelser  af  kvinden  og  det  feminine.
Spongberg  finder  denne  sondring  mellem  tilsyneladende  harmoniske  kvindesyn
vigtig  og  tager  afstand  fra  at  behandle  dem  som  ens  og  uproblematiske.
Metodologisk er Poovey central for Spongberg, herfra kommer inspirationen til  at
lave en analyse, der omfatter flere dimensioner – det tekstlige og det socio-kulturelle
(ibid 8). 
I sin undersøgelse foretager Spongberg en diskursanalyse af primært den medicinske
diskurs i 1800-tallet om kønssygdomme og deres forbindelse til den prostitueredes
krop. Tidens kønskonnotationer var af stor betydning for den medicinske diskurs og
således  også  for,  hvordan  lægevidenskaben  forholdt  sig  til  kønssygdomme  Hun
lægger vægt på, at den medicinske diskurs ikke bare er én diskurs, men udgøres og
påvirkes af mange forskellige diskurser. Dette mener hun er vigtigt at kaste lys over i
forhold til at analysere hændelsesforløbet omkring the CD Acts.
Spongberg  konkluderer  med  sin  undersøgelse,  at  det  der  skete  med
udviklingen i diskurser omkring the CD Acts, betød en demontering af kønnene som
to naturgivne og modsatte størrelser.
3.1.4 Phillippa Levine
Den amerikanske historiker Philippa Levines fokus i Prostitution, Race and Politics
– Policing Venereal Disease in the British Empire fra 2003 er den reglementerede
prostitution  som middel  i  bekæmpelsen  af  kønssygdomme i  de engelske  kolonier
sidst  i  1800-tallet.  Levines  problemstilling  går  på,  hvordan der  udover  officielle
militære formål lå  ideologi  bag den reglementerede prostitution  (Levine,  2003:2).
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Det  er  bl.a.  myter  og  fordomme i  denne  ideologi,  som hun  ser  nærmere  på  og
forbinder med udformning og implementation af den reglementerede prostitution. 
Opretholdelsen  af  Storbritannien  magtposition  og  manifestationen  af
imperiets overlegenhed som civilisation er ifølge Levine et vigtigt ideologisk sigte at
tage højde for i undersøgelsen af landets politik og beslutningsprocesser.
Især  i  de  engelske  kolonier,  men  også  i  Storbrittanien  var  det  ofte
militærmænd sikkert  p.g.a.  deres  ofte  ugifte  status (McHugh,  1980:18),  som blev
smittet med kønssygdomme. Dette skabte ængstelse for, om det engelske imperium
var  ved at  miste sit  tag  i  magten og dermed risikerede sin position  som moralsk
overlegen formynder på verdensplan. På den anden side vakte den reglementerede
prostitution,  da  den  indførtes,  også  moralsk  bekymring.  Det  var  det  engelske
imperiums mål at civilisere den oprindelige ”barbariske” befolkning i kolonierne, og
den  reglementerede  prostitution  kunne  kompromittere  rollen  som  eksemplarisk
koloniherre. (Levine, 1980:3)
Levine  mener,  at  den  britiske  kolonialisme  hvilede  på  en  idé  om
”engelskhed”, som var uløseligt forbundet med at være hvid. Denne ”engelskhed”
repræsenterede civilisation i modsætning til de ”primitive”, farvede folkeslag. Race
var  altså  et  fundamentalt  princip  for,  hvordan  den  engelske  kolonimagts  styre
praktiseredes,  og  denne  optagethed  af  race  var  nært  forbundet  med  sex  og
reproduktion. Prostitution i kolonierne repræsenterede altså en dobbelt trussel, idet
de ikke blot som indenfor de britiske øer repræsenterede sygdom og moralsk forfald,
men derudover truede med at destabilisere den engelske races renhed (ibid:6). 
Levine påpeger  det  paradoks,  at  raten  for  udbredelse  af  kønssygdomme
begyndte at falde fra midten af det 19. århundrede, netop som den store indsats imod
dem iværksattes, og den moralske debat tog fart. Andre sygdomsformer havde højere
dødsrater og udgjorde i teorien mere reelle trusler. Alligevel vakte kønssygdomme
frygt. Levine mener,  at  dette er et  tegn på,  at  kønssygdomme havde stor  moralsk
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betydning,  repræsenterede  moralsk  fordærv  og  promiskuøsitet  og  blev  forbundet
med noget ukontrolleret og farligt (ibid:2, 4, 5).
Levines undersøgelse bygger på en teoretisk antagelse om, at man ved at undersøge
en lovgivning, dens udøvelse i praksis og debatten, der omgærdede den, kan belyse
ideologierne  i  det  samfund,  den  produceres  i.  Især  det,  at  denne  lovgivning  var
genstand  for  omfangsrig  polemik  mellem en bred  gruppe  af  mennesker,  gør  den
brugbar til et sådant formål (ibid:3). 
Levine tillægger således lovgivningen om den reglementerede prostitution
stor betydning som vidnesbyrd om dens samtid og forudsætter, at datidens moral og
ideologier er aflejret i den måde, hvorpå denne tids institutioner og lovgivning så ud.
Dette indebærer en idé om ideologiers og morals afgørende vigtighed for, hvorfor
virkeligheden så ud som den gjorde.
Levine  er  interesseret  i,  hvordan  den  herskende  ideologi  i  et  samfund
gennemsyrer dets prioriteringer og helliger midlerne til opnåelse af de ideologiske
mål.  Selvom  hendes  hovedsigte  ikke  er  at  undersøge  den  skiftende
betydningstillæggelse af begreber, indebærer hendes relativiserende tilgang til dem
en forudsætning om, at betydningstillæggelsen af begreber er afgørende for, hvordan
de influerer på et samfunds struktur. Hermed lægger hun op til en dekonstruerende
tilgang  til  særligt  magtfulde  begreber  såsom  moral,  civilisation,  imperium,
nationalitet, sex, race, maskulinitet og femininitet. Levines formulering af, hvordan
hun vægter begrebet races betydning eksemplificerer hendes tilgang:
”My intent in this study is not to investigate the changing meaning of race
over the course of the nineteenth century, but to look rather at the effects, material
and discursive, of assumptions that racial difference existed and mattered,  (...) to
argue  that  the  fact  of  racial  ideologies  had  profound  implications  for  both  the
understanding and the practice of colonialism” (ibid:5f).
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Levine skelner  her mellem diskursive og materielle  effekter.  Dette forudsætter  en
opfattelse af diskurs som noget, der udmønter sig immaterielt. Her tilslutter hun sig
en tankegang, som minder om Foucaults  teori  om begrebet  dispositiv.  Der findes
ifølge denne teori diskursive fænomener såsom tale, skrift, tanker, mentalitet o.lign.
og ikke-diskursive fænomener som fx i  indretningen af institutioner og arkitektur
(jvf.  afsnit  om  Foucault).  Hun  nævner  dog  ikke  selv  Foucault  som  teoretisk
udgangspunkt.
Bestemmelsen af seksualitetsnormer var ifølge Levine i høj grad forbundet
med  opfattelsen  af  kategorierne  race  og  køn,  to  begreber  som  var  af  central
betydning  for  den  tid,  hun  undersøger.  Levines  tilgang  til  disse  kategorier  er
diskursanalytisk, da det er betydningstillæggelsen af dem og associationsforholdet
mellem dem og kønssygdomme, der er genstand for hendes analyse.
Synet  på  seksualitet  som  noget,  der  i  en  eller  anden  grad  er  socialt
konstrueret,  minder meget om Foucaults teori  om seksualitet,  men heller ikke her
formulerer Levine eksplicit, hvem hun teoretisk er påvirket af. 
En  dekonstruerende  tilgang  tillader  ifølge  Levine  afmontering  af
kategorier som køn og race, som med hendes egne ord er "overly unitary categories
(...) that obscure more than they can illuminate" (ibid:13).
Levine  tilslutter  sig  et  synspunkt,  der  deles  af  Frank  Mort  og  Jeffrey
Weeks,  nemlig  at  staten  spillede  en  afgørende  rolle  i  forhold  til  at  definere,
kategorisere og administrere sexualitet (ibid:327). Der var tale om en normdefinition
og implicit i denne en definition af afvigelserne for normen. Det var som en sådan
afvigelse  fra  den  seksuelle  norm, at  prostitution  blev  problematiseret  og  gjort  til
genstand for statslig intervention. 
Begrebet prostitution og begrebet prostitueret fik altså på én og samme tid
sin eksistensberettigelse og fordømtes ud fra den samme ideologi. Prostitutionen var
både et produkt af og et onde i det engelske imperium.
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De prostituerede i de engelske kolonier stigmatiseredes  på grund af både
helbredsmæssige  og  racehygiejniske  bekymringer.  Desuden  gjordes  de  til
syndebukke  for  den  overskridelse  af  grænserne  mellem privat  og  offentligt,  som
nødvendiggjordes  af  indsatsen  mod udbredelsen  af  kønssygdomme, fordi  det  var
dem, der synligt overtrådte denne distinktion ved at sælge sex som en vare og derved
gøre det til et offentligt anliggende (ibid:325).
Levine påpeger, at de prostituerede som befolkningsgruppe på denne måde
både  kom til  at  betale  prisen  for  en  del  af  det  engelske  imperiums  ideologiske
projekt, i form af the CD Acts. 
Levines  forskningsprojekt  er  omfattende  og  hendes  bibliografi  er  ligeledes
omfangsrig.  Den  består  af  arkivmateriale,  officielle  optegnelser,  juridiske
dokumenter o.lign. fra de kolonier, Levine beskæftiger sig med. 
Levine forholder sig sjældent eksplicit til  tidligere forskning, men henviser i noter
til forskellige teoretiske og metodologiske diskussioner af relevans i forhold hendes
undersøgelse.  Denne  udeladelse  af  diskussion  i  selve  værket  kan  skyldes  dets  i
forvejen store omfang, behovet for at holde de mange metodologiske tråde samlet og
skabe overblik over et i forvejen bredt favnende emnefelt. Dog skaber det et indtryk
af løsrevethed i forhold til tidligere forskning på området og gør en historiografisk
orientering vanskelig.
Levines historiske undersøgelse spænder vidt og dækker forskellige grene
af historiefaget. Hun trækker på én gang på, hvad hun selv lister op som politisk,
administrativ, militær, kulturel og social historie. Hermed sigter hun på at gøre sin
undersøgelse til et bevis på, at en integration af disse forskellige historiske studier er
mulig,  og  at  grenene  bør  forenes  på  denne  måde.  Hun  kritiserer  således
historieforskning,  som  indenfor  forskellige  forgreninger  behandler  historien
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fragmenteret og således ifølge Levine mangler at integrere sig i forhold til hinanden
(ibid:10).
4. Kapitel
4.1 Sammenstilling
Historikeren Joan Scott skelner i det teoretiserende historiografiske afsnit Gender: A
Useful Category of Historical Analysis  fra hendes værk Gender and the Politics of
History  fra  1988  mellem  to  overordnede  tilgange  til  historieforskningen  –  den
deskriptive og den kausale (Scott, 1988:31). Den deskriptive tilgang er, som ordet
antyder,  en rent  beskrivende tilgang,  der  skildrer  historiske  fænomeners  eksistens
uden at  ville  fortolke  og  forklare  årsagerne til  disse  fænomeners  forekomst.  Den
kausale tilgang derimod er mere teoretiserende i forhold til fænomenernes fremkomst
og årsagssammenhænge. Sidstnævnte tilgang benyttes af de forskere, vi har udvalgt.
Fælles for disse forskere er, at de alle i en eller anden forstand ønsker at
afkode  reglementeret  prostitution.  Målet  er  generelt  at  trænge  dybere  ned  i
omstændighederne  for  denne  regulering  og  afdække,  hvad  der  skabte
forudsætningerne for den, samt hvad der legitimerede den, i stedet for blot at se på
den umiddelbare begrundelse for indførelsen af lovgivningen.   
Det  er  karakteristisk  for  samtlige  udvalgte  værker,  at  reguleringen  af
prostitution kommer til  at  fungere som et  prisme til  at  se på morals og ideologis
betydning for  konstitutionen  af samfundsstrukturer  ud  fra  især  en kulturhistorisk,
sociologisk vinkel. Hensigten med undersøgelserne er ikke at lave et empirisk studie
af prostitueredes vilkår i det 19. århundrede.
 Mahood og Walkowitz  tager  udgangspunkt  i  konkrete  institutionelle  og
sociale  rammer  for  prostitution,  mens  Spongbergs  fokus  er  stigmatiseringen  af
kvinder i diskurser om kønssygdomme. Den prostituerede er en tydelig eksponent for
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en sådan  stigmatisering  og  dermed det  mest  oplagte  objekt  for  undersøgelse  hos
Spongberg. Levine  bevæger  sig  på  et  stormagtspolitisk  plan,  hvor  prostitutions
politiske  betydning som  symbol  bliver  mere  vigtig  end  dens  sociale  betydning.
Hendes problemstilling lægger ikke på samme måde som de øvrige op til at beskrive,
hvad prostitution betød for den prostituerede, men mere hvilken symbolsk rolle den
spillede i forhold til mere overordnede magtforhold i de engelske kolonier. Hendes
fokus  ligger  på  at  beskrive,  hvilken  politisk  betydning  prostitution  fik  for  den
engelske kolonimagt,  og den stigmatiserende funktion kategorien prostitueret  som
følge heraf fik. 
4.1.1 The Acts
Levine opfatter  the CD Acts som et udtryk for ideologi  der legitimerer en statslig
magtudøvelse over udvalgte grupper af mennesker. Dette er en antagelse, de øvrige
forskere deler.
Mahood  viser  med  sin  undersøgelse,  at  den  form  for  ideologiske  og
moralske justits, som Magdalene-hjemmene repræsenterede, ikke var afhængig af en
formel,  statslig  beslutningsproces,  men  kunne  eksistere  uden  at  være  funderet  i
lovgivning. 
Spongberg ser  the CD Acts som en materialisering af autoritativ diskurs
om seksualitet, sygdom og krop. Dette princip finder endnu en form hos Mahood, der
ser  Magdalene-hjemmene  som  en  materialisering  af  en  patriarkalsk
samfundsstruktur.  Overordnet  tror  forskerne  ikke  på  det  officielle
legitimeringsgrundlag som det eneste og bærende for indførelsen og udformningen
af the CD Acts.  
4.1.2 Prostitueret - en tom kategori
Alle de forskere, vi arbejder med, behandler kategorien prostitueret som symptom
frem  for  som  fænomen  i  sig  selv.  Mahood  skriver  konsekvent  prostitueret  i
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anførselstegn og stiller herved vedblivende spørgsmålstegn ved, hvad dette begreb
kan dække. Der findes ifølge denne tanke ikke en naturlig udfyldning af begrebet.
Denne forståelse er en dekonstruktion af konceptet prostitueret.
”The term prostitute (...) is a label and not an objective form of human behavior”
(Mahood, 1990:13).
Forskernes  dekonstruktion  af  begrebet  betyder  ikke,  at  de  elimininerer
prostitutionens eksistens, men at de forholder sig til denne eksistens som betinget af
alt  det,  det  tillægges  ud  over  at  være  betegnelsen  for  et  menneske,  der  sælger
seksuelle ydelser. De definerer ikke ordet prostitueret, men problematiserer snarere
begrebet ved at stille spørgsmål til, hvad det kan siges at dække. Dvs. de relativiserer
begrebet ved at se det som en konstruktion og et produkt af bestemte menneskesyn,
diskurser  og  strukturer  frem  for  at  give  det  dets  egen  natur  som  uafhængigt
forekommende fænomen.
Derfor indebærer deres fokus en dobbelthed, da ordet prostitueret i sig selv
ikke kan defineres og undersøges uden at blive indrammet af en undersøgelse af den
tid og de betydningstillæggelser, der skaber det. Ordet og kategorien bliver relativ og
uden noget fast, kontinuerligt indhold. Men kategoriserings stigmatiseringspotentiale
ligger i, at alle kvinder kan defineres som afvigere i denne form. 
Den prostituerede ses af Levine som en politisk kategori og skydeskive,
der gøres ansvarlig for seksuelt relaterede problematikker (Levine, 2003:6). 
Mahood og Spongberg ser kategorien prostitueret som et magtmiddel ikke
kun i forhold til arbejderklassens kvinder og de prostituerede selv, men i forhold til
alle  kvinder.  Kategorien  fik  i  det  19.  århundrede  en  skræmmefunktion  for  alle
kvinder  uanset  klasse,  hvis  de  udfordrede  sociale  kønsrollenormer  (Mahood,
1990:7).
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4.1.3 Køn, klasse og race
Den historiske analyse af kategorien prostitueret i det 19. århundrede medfører en
erkendelse af, at dette var en mærkat, der associeredes med kvinder. Af samme grund
er forskerne alle på den ene eller anden måde opmærksomme på, hvad der i tidens
kvindesyn og  kønsrollenormer  knyttede  netop  ”kvinde”  og  ”prostitueret”  så  nært
sammen. Dette  medfører  naturligt  en  dekonstruktion  af  kønskategorier  og  en
undersøgelse  af  magtfordelingen  mellem mænd og  kvinder  i  det  19.  århundredes
Storbritannien. Alle forskerne tager disse aspekter med som en central del af deres
undersøgelser. Spongberg har fra starten det sigte at skrive historie, der omhandler
opfattelsen  af  kvinder,  så  dette  aspekt  er  omdrejningspunktet  for  hendes
undersøgelse.  Også  Levines  undersøgelse,  der  favner  bredt  og  omhandler  en
omfattende  global  samfundspolitisk  problematik,  prioriterer  analysen  af
kønsrollenormer højt. Walkowitz skriver om arbejderklassens kvinder, der voksede
op  i  en  patriarkalsk,  kvindeundertrykkende  familiestruktur,  som  formede  deres
selvopfattelse og dikterede deres handlemuligheder. Mahood har fokus på, hvorledes
arbejderklassekvinders farlige seksualitet konstrueredes. Mahood og Spongberg har
den holdning tilfælles, at stigmatiseringen og kontrollen af kvindekønnet er historisk
forankret helt tilbage til oldtiden. 
Levine ser en lighed mellem begreberne race og køn både hvad angår den
sociale  konstruktion  og  funktion.  Hun  beskriver  sammensmeltningen  af  de
kategoriserende begreber,  og at  det  er  disse,  der  i  høj  grad er  medvirkende til  at
strukturere den sociale virkelighed. 
Mahood og Walkowitz fremhæver en uløselig forbindelse mellem klasse
og køn. Mahood vægter begge aspekter lige højt: 
”(...) throughout the nineteenth century working-class women were overwhelmingly
the  targets  of  discourses  on  prostitution;  an  adequate  explanation  of  this  must
incorporate a dual focus, on gender as well as class” (Mahood, 1990: 15). 
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Walkowitz derimod har en tendens til at tillægge klasseaspektet en større betydning.
4.1.4 Menneskers muligheder for handlen
Mahood  og  Walkowitz  tager  udgangspunkt  i  konkrete  institutioner  i  konkrete
samfundsstrukturer,  hvor  aktørers  (både  individer  og institutioner)  handlen  er  det
væsentlige. Deres historieskrivning bevæger sig på et mere konkret funderet niveau,
hvorimod  Levine  og  Spongberg  bevæger  sig  på  et  niveau,  hvor  de  skriver  om
diskursers  magt  og  denne  magts  manifestationer.  Disse  analyser  beskæftiger  sig
derfor ikke med de konkrete aktørers, som er med til at skabe og konstituere disse
diskurser, og tegner derfor heller ikke klare billeder af disse aktørers muligheder for
handlen.
I  det  billede,  Walkowitz  tegner,  har  mennesket  en  vis  indflydelse  på
historiens  gang  og  samfundets  indretning.  Dog  er  det  samfundsstrukturerne,  som
udstikker  rammerne  for  handlemuligheder.  Walkowitz  tillægger  økonomiske
mekanismer som fx udbud og efterspørgsel den afgørende betydning. Man kan sige,
at hun i den henseende tillægger denne blandt flere andre strukturelle faktorer, fx en
patriarkalsk familiestruktur, den mest determinerende magt (Walkowitz, 1980:21).
Denne  opfattelse  deles  af  Mahood,  der  på  samme  måde  vægter
betydningen  af  menneskers  valg,  men  med  forbehold  for  strukturernes  magt.
Mennesket kan vælge, men ikke ubetinget frit. At vægte kvinders aktørpotentiale, er
et eksplicit mål hos både Mahood og Walkowitz. 
Spongberg  og  Levine  er  mindre  eksplicitte  i  deres  forholden  sig  til
menneskers handlemuligheder. Spongberg giver dog udtryk for, at diskurser har en
styrende funktion i forhold til mennesker. Disse diskursers kamp skaber strukturerne
og dermed vilkår for menneskers handlen. 
Spongberg beskæftiger sig med medicinske diskursers behandling af den
prostitueredes krop, men ikke med den prostitueredes egne valg og handlinger. Af
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samme  grund  tegner  hendes  analyse  ikke  et  billede  af,  hvilke  muligheder  for
handling individet har, men af de vilkår, der influerer på udfoldelsesmulighederne
for disse handlinger. 
Hos Levine er det samme tilfældet, i det hun analyserer den indflydelse,
bestemte betydningstillæggelser af kategorier har på magtudøvelse og indretning af
et samfund og således heller ikke opererer på subjektniveau.
4.1.5 Sprogets magt
Alle  forskerne  omtaler  betydningstillæggende,  normkonstituerende  og
strukturforandrende  fænomener,  som  de  alle  vægter  stærkt  i  deres  historiske
undersøgelser.  Navngivningen  af  disse  begreber  varierer  på  trods  af  ligheder  i
anvendelsen af dem. 
Begrebet ideologi er centralt i Walkowitzs undersøgelse - det er ideologier,
som er hendes betegnelse for de meningsskabende fænomener, der medvirker til at
indrette  samfundet.  Mahood  bruger  ordet  diskurs  om den  funktion,  der  gennem
magtkampe tilskriver ting deres betydning. Diskurserne udgør i denne forstand det
legitimerende grundlag for at iværksætte fx kontrollerende og regulerende systemer. 
Spongberg  har  ligeledes  diskurs  som  det  centrale  objekt  for  sin
undersøgelse, men derudover bruger hun ordene ”idea” og ”notion” til at beskrive
udbredte opfattelser  og generaliseringer  som fx  ”the Victorian idea [of]  women”
(Spongberg, 1997:9). Levine fokuserer ligesom Walkowitz på ideologier og skriver
om disse (fx  racial  ideologies),  at  de i  kraft  af de antagelser,  de indeholder,  har
materielle og diskursive effekter (Levine 2003:5). Hun antyder hermed, at ideologi er
et begreb,  der er mere overordnet  end diskursbegrebet,  og på grundlag af hvilket
diskurserne skabes.
Man  kan  sammenligne  Spongberg  og  Mahood,  der  hvor  de  taler  om
vigtigheden af at tage højde for diskursernes kamp om magten og ikke kun kalkulere
med de mest magtfulde diskursers betydning. Fx spiller diskurserne, der forekommer
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i kunst og litteratur, en vigtig oppositionel eller underbyggende rolle i forhold til den
magthavende  diskurs.  Diskurserne  fungerer  efter  denne  opfattelse  samtidigt  og
influerer på hinanden, den ene diskurs kan endog udgøre talerør for den anden.
Med  denne  opfattelse  rettes  en  kritik  mod  Foucaults  diskursbegreb.
Mahood arbejder trods sin kritik af Foucault i forlængelse af hans teorier. Hun og
Walkowitz arbejder i direkte forlængelse af Foucaults teser om seksualitet og dens
udmønten  sig  i  institutioner  o.lign.  Deres  bidrag  består  i  at  overføre  Foucaults
tænkning  på  emnet  prostitution  (Walkowitz,  1980:5),  (Mahood,  1990:6).  Levine
nævner  ikke  Foucault  direkte,  men  ligesom de  tre  andre  forskere  ligner  hendes
tilgang til seksualitet og forståelsen af magtvidens-relationen Foucaults.
Der  sker  en  udvikling  fra  vores  udgangspunkt  i  1980  op  til  i  dag  i  forhold  til
diskussionen af Foucaults teorier. Henvisningerne til Foucault bliver mindre synlige,
samtidig med at den teoretiske prægning stadig kan ses. Dog henvises der til andre
historikere, der beskriver, kritiserer og videreudvikler Foucaults teorier. Fx henviser
både Mahood og Levine til Frank Morts Dangerous Sexualities og værker af Jeffrey
Weeks.10  
Spongberg nævner også Weeks' værk  Coming Out i  forbindelse med en
henvisning  til  Foucault.  Man  kan  således  sige,  at  Foucaults  overordentligt
indflydelsesrige værk har aflejret sig i forskningen. 
Det er i høj grad det samme grundlag, forskerne bevæger sig på hvad angår teorier
om magt og seksualitet i løbet af de 23 år, vi beskæftiger os med. Desuden er det
tydeligt  ud  fra  forskernes  bibliografier,  at  de  til  en  vis  grad  bygger  videre  på
hinandens undersøgelser. Således figurerer Walkowitzs værk i de tre andre værker,
hvilket  tyder på,  at  hun har  en vis  grundlæggende betydning for  forskningsfeltet.
Mahoods  værk,  som er  det  næstældste  i  rækken,  bruges  af  både  Spongberg  og
Levine.  Spongberg  er  den  eneste  Levine  ikke  henviser  til.  Det  kan  tænkes,  at
10 Sex, Politics, and Society: The Regulation of Sexuality since 1800, fra 1981, artiklen Foucault for
Historians fra 1982, Making Sexual History fra 2000.
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Spongbergs australske nationalitet spiller en rolle i denne henseende, idet hun ikke
indgår i det samme forskningsnetværk, som de tre andre, der er fra Canada og USA.
Visse historikere, som har skrevet om prostitution og seksualitet, figurerer
gennemgående  i  forskernes  bibliografier.  Fx  optræder  Paul  McHugh,  Frances
Finnegan og Caroll Smith-Rosenberg i alle værkernes henvisninger. Både Mahood
og Walkowitz henviser til Mary Ryan og Leonore Davidoff. Caroll Smart optræder i
sin egenskab som teoretiker om lovgivning i de tre nyeste værker. 
5. Kapitel
5.1 Diskussion
En gradvis nedgang i vægtningen af eksplicitterede teoretiske overvejelser er synligt
fra Walkowitz til Levine. Udfra denne udvikling ser vi en tendens til, at de tidligste
forskere, vi behandler i højere grad legitimerer deres videnskabelige sigte med teori.
Dette  signalerer  et  behov  for  legitimering,  hvilket  måske  udspringer  af,  at
forskningen i regulering af prostitution på Walkowitzs tid var et relativt nyt historisk
forskningsfelt. Hidtil havde dette felt haft en form for nichestatus, men anerkendtes i
stigende grad for de mange faglige discipliner og politiske aspekter, det knytter an
til.
Denne  tese  underbygges  af  Joan  Scott,  der  desuden  påpeger,  at  denne
vægtning af teori har tjent en legitimerende funktion i forhold til kvindehistorikeres
udbredte brug af case-studies, hvis resultater af specifikke undersøgelser behøver en
teoretisk  validering  (Joan  Scott,  1988:30).  Walkowitzs  værk  indeholder  to  case-
studies,  hvilket  også  kan  være  medvirkende  til  hendes  grundige  teoretiske
stillingtagen.
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5.1.1 Kausal og konstruktionistisk historie
Alle  de  forskere,  vi  arbejder  med  skriver  ”kausal”  historie11 om  regulering  af
prostitution i det 19. århundrede. Årsagen hertil skal søges i det, at denne regulering
forudsætter  en  identifikation  af  de  mennesker,  der  udøver  prostitution  og  skal
reguleres. Denne identifikation udmønter sig en definition af begrebet prostitueret.
Eftersom  et  begreb  som  prostitueret  efter  konstruktionistiske  forskrifter  er  et
diskursafhængigt  og  altså  tomt  begreb,  er  det  med  en  konstruktionistisk  optik
vanskeligt at udforske empirisk og deskriptivt. Den prostituerede vedbliver gennem
de undersøgelser, vi ser på, at være et tomt begreb. 
Alle de forskere, vi beskæftiger  os med, har en konstruktionistisk  tilgang, hvilket
medfører,  at  de  skriver  kausal  historie  om  regulering  af  prostitution.  I
undersøgelserne kommer den reglementerede prostitution til at udgøre et prisme for
en undersøgelse af samfundsstrukturer og ideologi, frem for i sig selv et objekt for
empiriske, beskrivende studier. 
5.1.2 Fra kvindehistorie til helhedshistorie
Walkowitz udgav Prostitution and Victorian Society i 1980 med bevidstheden om, at
hun  skrev  historie  om  emner,  der  traditionelt  set  ikke  var  legitime
historieforskningsemner, nemlig emnerne prostitution, kvinder og seksualitet. 
Hun positionerer sig overfor en historietradition, som har overset køn og
kønsrollenormer som emner af historisk betydning. Hun skriver dog i forlængelse af
en ny kvindehistorie, som gør kvinder tydelige i historien bl.a. i historiske studier af
seksualitet.  Men  Walkowitz  er  nyskabende  idet  hun  lægger  et  stærkt  fokus  på
kvinders handlen og denne handlens betydning, frem for blot at beskrive historien ud
fra  kvinders  synsvinkel.  Denne  vægtning  af  kvinders  handlen  får  afgørende
betydning for den efterfølgende forsknings opmærksomhed på kvinders  historiske
betydning.
11 Jvf. Scotts begrebsbrug (Scott, 1988:31). 
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Mahood gør ti  år senere opmærksom på,  at  vægtning af  kvinders status
som  handlende  aktører  indeholder  en  potentiel  faldgrube.  Hvis  det  mandlige
perspektiv ikke er sameksisterende med det kvindelige i historien, fjernes fokus fra
relationen, og dette kan betyde at opmærksomheden på undertrykkelsesmekanismer
og en skæv magtfordeling kønnene imellem forsvinder.
En måde at undgå denne faldgrube er brugen af begrebet 'gender', som i
forhold til køn betegner kønnets sociale betydning. Joan Scott definerer begrebet på
følgende måde: 
”The use of gender emphasizes an entire system of relationships that may include
sex,  but  is  not  directly  determined  by  sex  nor  directly  determining  of  sexuality”
(Scott, 1988:32). 
At bruge ordet 'gender' i historieskrivningen problematiserer selve det at
kategorisere  mennesker  efter  fysiske kendetegn,  som fx køn.  Begrebet  gør  denne
kategorisering til noget, der sker på grundlag af social adfærd og ikke nødvendigvis
er biologisk forankret. Begrebet synliggør m.a.o. kategorierne mand og kvinde som
sociale konstruktioner. I en historieforskningssammenhæng betyder dette, at en del
af forskningen bliver at undersøge den historiske konteksts måde at knytte køn til
social adfærd på. En sådan undersøgelse kommer altså automatisk til at indeholde en
dekonstruktion af en tids kønsopfattelse. 
'Gender'-begrebet  kan på denne måde udviske og overskride de grænser
mellem mænds  og  kvinders  områder  i  historien,  der  ellers  vanskeliggør  en  lige
vægtning af de to og en perspektivering mellem dem. Netop ved at fokusere på, at
denne opdeling i kønssfærer er socialt konstrueret, og at den i sig selv udgør en del
af den historie, der undersøges, gøres opløsningen af grænserne mellem sfærerne til
en del af den historiske analyse.
Ordet 'gender' optræder som et centralt analytisk redskab hos Walkowitz,
Mahood og Levine. Spongberg bruger ikke ordet, men hendes analytiske fokus og
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hendes brug af ordet  ”feminizing” - der antyder, at køn er noget, man ”gør” eller
tillægger - vidner om en dekonstruerende tilgang til kønskategorisering. 
Vi ser således hos forskerne en fælles bestræbelse på at integrere kvinders
deltagelse i historien ved at rette fokus på den sociale konstruktion af køn. Kvinders
historie skal ikke blot udgøre en vedhæftet fil eller et appendix til en større historie,
men mænds og kvinders historie skal vægtes lige - i særdeleshed med syn for de
relationer, der udspiller sig imellem dem. 
Hos Levine er denne bestræbelse implicit i et ønske om, at historie bliver
en  helhedsfremstilling.  Hun  ønsker  ikke  blot  at  dekonstruere  køn,  men  bredt  at
problematisere alle former for kategorisering af mennesker. Kvinder i historien er
traditionelt blevet synlig i kulturhistoriske og socialhistoriske rammer. Det, Levine
arbejder  sig  frem mod,  er  at  integrere  øvrige  fagfelter.  Som hun  fremhæver,  bør
moderne historieforskning sigte integrativt for at rumme alle relevante aspekter. Hun
pointerer, at  hun selv anvender politisk-, militær- og administrativhistorie på linie
med kulturel- og socialhistorie (Levine, 2003:10).
Scott påpeger, at 'gender' i en vis udstrækning er blevet en videreførelse af
den sfære-inddelte kvindehistorie, fordi begrebet er blevet til en slags forlængelse af
begrebet ”kvinde”. Idet 'gender' fokuserer på relationen mellem de to køn, er det især
blevet brugt i historiske sammenhænge, hvor denne relation var tydelig, fx familie og
seksualitet.  Af  samme grund  kom det  ikke  i  brug  i  sammenhænge,  hvor  kvinder
traditionelt  ikke indgik, fx stormagtspolitik, militær o.a. områder af historien, som
traditionelt set har været forbeholdt mandlig deltagelse.
”Because,  on  the  face  of  it,  war,  diplomacy,  and  high  politics  have  not  been
explicitly about those relationships, gender seems not to apply and so continues to
be  irrelevant  to  the  thinking  of  historians  concerned  with  issues  of  politics  and
power” (Scott, 1988:32).
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Dog mener Scott, at et 'gender'-perspektiv er mindst ligeså brugbart og påkrævet her,
fordi det sociale køn stadig konstrueres i disse sammenhænge, også selvom det ikke
synliggøres  af  relationen  mellem mand  og  kvinde.  Selve  det,  at  fx  militæret  har
udgjort  en  sfære  for  mænd  kan  begrebet  'gender'  problematisere  og  undersøge
årsagerne til.
Historieforskningen har generelt  en tendens til  en opdeling i to sfærer -
repræsentation  og  realitet.  Kvinde-  og  kønsforskningshistorie  har  været  og  er
begrænset  til  repræsentations-sfæreren.  Levine finder  erkendelsen  af  sfærernes  og
fagfelternes uadskillelighed nødvendig for at en total historieforskning kan bedrives.
(Levine, 2003:10) 
Levines opgør med den fragmenterede historieskrivning hænger sammen
med hendes erkendelse af, at identitetsafgrænsende kategorier som race og køn tjener
samme hierarkiserende funktion.
Her kan det diskuteres, hvorvidt det overhovedet er muligt at vægte alle aspekter af
menneskers liv  lige i  historieforskningen,  netop fordi  forskning altid  udgår fra et
subjekt. Forskeren kan som subjekt aldrig indtage en objektiv position, men er altid
influeret  af  sin  tid,  interesser  og  holdninger.  Levine  plæderer  ikke  for  en
historieforskning  uden  interessemæssige  udgangspunkter  –  hun  har  netop  selv  et
sigte med sin undersøgelse – men hun har klart et ideal om ikke at degradere dele af
historieforskningen som værende mindre vigtige.    
5.1.3 Kategorier som magtfunktioner
Undersøgelsen  af  regulering  af  prostitution  i  1800-tallet  er  en  observation  af,
hvordan en bestemt befolkningsgruppe placeredes på bunden af et samfundshierarki.
Spørgsmålet vækkes om, hvem eller hvad, der tildelte dem denne plads – hvorvidt de
blev  systematisk  undertrykt  til  denne  status,  eller  om der  var  tale  om bestemte
mekanismer, der fik dem til at havne der. Hos de fire forskere, vi har læst, bliver de
forskellige  teoretiske  overvejelser  omkring,  hvilke  mekanismer,  der  skaber
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”bundfaldet” i et samfund til et fokus på hierarkiske systemer af identitetskategorier.
Disse identitetskategorier vægtes forskelligt forskerne imellem. 
Hos Walkowitz og Mahood er det  klasse og køn som kategorier,  der er
fokus, hos Walkowitz med en vis betoning af klasse i  forhold til  køn. Spongberg
fokuserer  hovedsageligt  på  kategorien  køns  funktion,  altså  hvorledes  individer
kønnes. I modsætning til sine forgængere inddrager Levine race som en kategori på
linie med køn og klasse.
Det er interessant at se, hvordan Levines undersøgelse som den nyeste i
rækken således vidner om en overvejelse over ligheden mellem alle kategoriserende
begreber som magtmidler. Hun gør derved kønskategorisering til blot én ud af flere
mulige kategoriseringer i et hierarki, og ikke den vigtigste. Levine undersøger altså
kategorisering som et overordnet fænomen og tillægger kategorier per definition en
hierarkiserende funktion. 
Denne  udvidelse  af  spektret  af  kategorier  ligger  i  tråd  med de  øvrige  forfatteres
opfattelser på det punkt, at kategoriers funktion er en opdeling i ”os” og ”dem”. ”Det
andet” eller ”den anden” gennemstrømmer alle kategorier, som en opmærksomhed
på varierende former for identitets- og fællesskabsafgrænsende kategorier. 
For  at  blive  fri  af  ideen  om,  at  der  findes  en  realitet  bag
repræsentationerne, fremhæver Levine diskurs som en frugbar tilgang til historien.
Magten og retten til  at  definere andre bliver dermed opblødt.  Det er netop denne
definerende magt, Mahood demonstrerer en modvilje mod at udøve, ved konsekvent
at skrive prostitueret i anførselstegn for at demonstrere dette begrebs tomhed. 
Vi observerer, at der hos de forskere, vi undersøger, fra 1980 sker en bevægelse væk
fra  at  tillægge  økonomiske  strukturer  og  klasse  større  betydning  end  andre
strukturelle faktorer. I særdeleshed hos Walkowitz og til dels hos Mahood betones
klasseperspektivet  stærkt,  hvilket  betyder,  at  økonomiske  strukturer  vægtes  tungt.
Spongberg og Levine bruger også begrebet klasse, men slet ikke med samme tryk
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som de to andre. Spongberg kritiserer i sit værk Walkowitz for at vægte klasse for
meget. Levines bevægelse væk fra at vægte en kategoriserings betydning frem for
andre, og hendes tanke om, at de alle følger samme hierarkiserende mønster gælder
også  en  bevægelse  væk  fra  overvægt  på  klasse  og  er  således  udtryk  for  samme
intention. 
Det  19.  århundredes  samfund  var  uden  tvivl  klassedelt,  og  dette  er  et
forhold af stor betydning, men Walkowitzs og Mahoods vægtning af disse faktorer
hænger  formentlig  også  sammen  med  den  samtid,  deres  forskning  fandt  sted
indenfor. 
Joan Scott  omtaler denne forskel  i  vægtningen af de tre kategorier køn,
klasse og race og påpeger, at på trods af ligheder mellem disse tre, vægtes klasse ofte
stærkest,  hvilket  hænger  sammen med begrebets  fundament  i  marxismen.  (Scott,
1988:30) Denne funderethed i en teori styrker begrebet i forhold til køn og race, som
ikke på samme måde har et teoretisk fundament. 
Det, at vægten på klasse efter Walkowitz trinvist bliver mindre hos de efterfølgende
forskere, kan skyldes sporene efter en klassetænkning, der var tidstypisk i tiden for
Walkowitzs værk, men som gradvist gav vej for anden tænkning.
6. Kapitel
6.1 Konklusion
Et kig der strækker sig tyve år tilbage, bestående af fire tidsmæssigt jævnt fordelte
nedslag,  giver  os  indblik  i  en  historieforskningsteoretisk  udvikling  set  igennem
problemstillings-prismet regulering af prostitution. Denne udvikling peger imod og
formulerer  idealer  for  en  mere  og  mere  integreret  historieskrivning,  der  skriver
menneskers  historie  og  ikke  henholdsvis  mænds,  kvinders,  bestemte  racers  eller
bestemte samfundslags historie.
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Forskningsfeltet var relativt nyt, da Walkowitz i 1980 skrev sit værk, og af
den  grund  var  det  i  højere  grad  nødvendigt  for  hende  at  legitimere  sit
historieteoretiske  sigte.  Forskning  i  seksualitet  og  prostitution  har  altid  været
debatskabende, og med tiden har det vundet større anerkendelse, hvilket vi kan se
udmønte sig  i,  at  den eksplicitte  legitimering  af  undersøgelsernes  sigte  afløses af
noget, der i højere grad er direkte oplæg til debat.
Regulering af prostitution undersøges gennemgående kausalt  og med en
konstruktionistisk  tilgang.  Forskerne  søger  generelt  årsagerne  til
prostitutionsregulerings forekomst i  strukturelle  og diskursive faktorer.  Samlet set
konkluderer forskerne, at det er de identitetsafgrænsende kategoriseringers aflejring i
samfundsstrukturer  og  diskursers  vedvarende  konsolidering  af  deres  magt,  der
former reguleringens mål, nemlig den prostituerede.
Forskningen  i  regulering  af  prostitution  lægger  op  til  en  revision  af
kategoriers  betydning  som  magtfunktioner.  Den  vægt,  hvormed  forskellige  af
sådanne kategorier undersøges, varierer mellem forskerne, nogle lægger mere vægt
på køn end klasse, og race bringes også ind i billedet. Dog sker der en udvikling med
det nyeste værk, som konkluderer, at alle den slags kategorier er udtryk for én og
samme hierarkiserende magtfunktion.
Forskningen  i  prostitutionsregulering  indeholder  for  de  beskrevne
forskeres vedkommende, en fortsat bestræbelse på at integrere kvinders historie i en
helhedsorienteret historieskrivning. At skrive prostitutionshistorie er en del af denne
indsats,  idet  den  tillægger  blandt  andet  sexualitet  vægt  i  en  større  politisk,
samfundsmæssig og historisk sammenhæng.
 
6.2 Perspektivering
Vi  forestiller  os  ikke,  at  kategorisering  og  ”putten  i  kasser”  vil  ophøre,  da
identitetsskabelse  hviler  tungt  derpå.  Men  det  er  sandsynligt,  og  for  os  at  se
ønskværdigt, at historieforskning og –skrivning de kommende tyve år i stigende grad
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vil  have  disse  forskellige  kategoriseringsvinkler  in  mente  og  give  fokus  til
relationerne imellem dem.  Et fokus på relationer giver også fokus til den elasticitet
og bevægelighed, der karakteriserer kategorier. Det er her ordet ’gender’ finder sin
berettigelse og anvendelighed. Det er interessant, om der også på dansk bliver fundet
et ord, der kan rumme dette arts-relations perspektiv. ’Gender’ er taget i brug af, og
anvendes primært indenfor kvinde- og kønsforskning, men som vi med henvisning til
Joan Scott også skriver, er det ikke direkte forbundet til køn. At denne forbindelse
ikke  er  givet  er  central  at  fremhæve,  da  ’gender’  som udelukkende  socialt  køn
risikerer at miste relationsperspektivet og blot reproducere kønskonnotationer. 
Afhænger  skabelsen  af  et  helhedsperspektiv  på  historieforskning  af,  at  dette
perspektiv anlægges som videnskabsideal? Dette spørgsmål er interessant i forhold
til, om perspektivet fortsat primært bliver anvendt af de forskere der skriver om de
aktører der har været marginaliseret i historien.
I bund og grund handler det om, om det er muligt for mennesker at være
frie  til  at  definere  sig  selv.  Det  er  en  snørklet  tanke  at  have  med at  gøre,  fordi
individer jo selv er vigtige i skabelsen af diskurser og dermed kategorisering af sig
selv. Et godt eksempel herpå er diverse livsstils- og modemagasiner, der uafladeligt
fortæller  mænd  og  kvinder,  hvordan  de  skal  leve  hvis  de  er  den  og  den  type.
Dyrkelsen af typer leder  lige til  hvad Dag Heede så finurligt kalder  ”den lumske
subjektiveringsfælde”. 
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